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BOLLETI DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÒGICA LULIANA 
DESCRIPCIÓN DE LAS MONEDAS 
DE LA 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
POU 
L U I S FERBAL Y CAMPO 
I N T R O D U C C I Ó N 
1 . — L h s monedas romanas de la época re 
publicaría, (mal llamadas monedas familiares y 
con menos acierto aún, consulares), han sido 
catalogadas y estudiadas por E, Babelón que 
ha reunido cuantos datos exactos contienen las 
obras anteriores a la suya. Su descripción es 
pues definitiva en conjunto y al publicar estas 
páginas no pretendemos mejorarla: solo nos 
guia el deseo de facilitar a los coleccionistas 
un librito que aunque de poca extensión sea 
claro, relativamente completo y de fácil adqui-
sición. El lector nos dirá si hemos logrado a l -
canzar, aunque solo sea en parte, la finalidad 
perseguida 
No ocultamos que en la descripción de las 
monedas copiamos casi por completo a B a b e -
lón: solo suprimimos unas pocas de sus mone-
das que enumeraremos en otro lugar. Muchas 
de ellas están ya señaladas como dudosas por 
aquel autor. En cambio añadimos algunas va-
riantes que han llegado a nuestro conocimiento. 
Prescindimos de muchos de los datos histó-
ricos que se refieren a los dintintos magistrados 
que acuñaron pues si bien es cierto que mu-
chos de esos datos son exactos, otros se basan 
en hipótesis de muy poco fundamento No des-
cribiremos tampoco las monedas de restitución, 
ni las híbridas, ni las imitaciones bárbaras: 
sería salirnos del marco que nos hemos trazado 
y del carácter elemental y general de estas 
páginas. 
C A P I T U L O I 
PRIMERAS M O N E D A S EN QUE FIGURA EL 
N O M B R E DE ROMA 
2. —Es indudable que, antes de la existen-
cia de las primeras monedas, los cambios se 
efectuaban en Roma (como en todo el centro 
de Italia) por medio de lingotes de cobre toma-
dos a peso. Estos lingotes, primero informes 
(aes rude), afectan después formas regulares de 
elipsts, ovoides, cubos o cuadriláteros sin tipo 
al principio y mas tarde con signos de valor y 
variadas representaciones (¡¡es sigmitum). Esos 
lingotes son de muy dificil atribución y los ex-
cluiremos de nuestro catálogo. 
3 . — E n época en que Roma debió estar 
reducida aún a los primeros ensayos del oes 
signatum y no conocía como moneda sino el 
bronce tomado a peso, comenzaron los roma-
nos a intervenir como conquistadores en el 
S. de Italia cubieito de ciudades, muchas de 
3 4 
No se acuñaron siempre todos los valores. 
Los mullí oíos desaparecen pronto y en 217 
a. C solo encontramos un dupondio (sin !a 
le venda ROMA). Con el as cextantario apare 
cen fugazmente el dextans ( t o onzas) y el quin-
cunx (5 onzas) pero en cecas militares fuera de 
Roma. En 1 2 4 a. C. encontramos un dodrans 
(8 onzas) firmado por un Cecil io y en toó 
a, C. otro dodrans y un lies (7 onzas) acuña-
dos por un Casio. Entre los años 1 5 4 y 9 4 
a. C . solo se acuñan cuatro ases en los años 
1 4 4 , 1 2 4 , 112 y 9 9 y aún es muy posible hayan 
sido emitidos en provincias. Por el año 9 0 
a C aparecen algunos ases emitidos con oca-
sión de la guerra social de tipos no ordinarios. 
Los divisores del as siguen acuñándose 
hasta el año 7 9 a. C. en que desaparece la acu-
ñación de cobre que no vuelve a reaparecer 
hasta el año 17 a. C. con tipos en absoluto 
diferentes de los primitivos y solo en piezas de 
4 ases fsextercio). 2 ases, 1 as y quadrans o 
sextans. 
6 . —Los tipos regulares de las monedas de 
cobre son los siguientes: 
Decusis, tripondio, dupondio: anverso: Cabe-
2a de Roma con casco; reverso Proa de nave. 
Llevan en ambos lados las marcas de valor 
X , I I I , II respectivamente. 
as: anverso, Cabeza bifronte de (ano; rever-
so: Proa de nave, Llevan los dos lados la 
marca I 
Dextans: anverso: Cabeza de Ceres con co 
roña de espigas; reverso: la Victoria en cuadriga 
a derecha: en las dos áreas el signo de valor 
5 con cuatro puntos 
Dodrans: anverso: Cabeza con gorro cónico 
de Vulcano: leverso: Proa de nave: en los dos 
lados el signo de valor S con tres puntos 
Bes: anverso: Cabeza <ie líaco; reverso: 
Proa de nave: en las dos áreas el signo de va-
lor S con dos puntos 
Semis: anverso: Cabeza laureada de Júpiter: 
reverso: Proa de nave: en los dos lados el signo 
de valor S 
Quincunx: anverso: Cabeza laureada de 
Apolo: reverso: los Dioscuros al galope a dere-
cha: en los dos lados el signo de valor: cin-
co puntos 
Iriens: anverso: Cabeza de Roma con cas-
c o : reverso: Proa: en ¡os dos lados el signo de 
valor, cuatro puntos 
Quadrans: anverso: Cabeza tocada con la 
origen griego, muy civilizadas y que acuñaban 
ya hermosas monedas de oro, plata, electrón y 
cobre. Los generales romanos acuñaron enton-
ces y siguieron haciéndolo hasta el fín de las 
guerras con Pirro y Aníbal, monedas que han 
sido llamadas romano campanienses aunque 
es probable que algunas no procedan de la 
O m p a n i a . Estas monedas llevan como leyenda 
ROMANO (alguna vez de derecha a izquierda), 
ROMANOM, ROM A ION y ROMA [a veces 
en hueco). 
Estas monedas de dudoso lugar de acuña-
ción fueron emitidas en fechas desconocidas 
pero precedieron en pocos años a las primeras 
que salieron de ia cera romana. Las describi-
mos y las consideramos como monedas milita-
res. Su metrología es griega y se encuentran de 
oro, plata y cobre. 
M O N E D A S ROMANAS DE B R O N C E 
4 . — H a c i a el 3 1 2 a. C- aparecen las prime 
ras monedas acuñadas seguramente en Roma: 
las del sistema llamado dei aes grave O líbral. 
Esta serie presenta seis valores: tits, semis, tricas, 
quadrans, sextans y inicia o sea la unidad, la 
mitad, el tercio, el cuarto, el sexto y la duodé-
cima parte. La moneda mayor pesa teórica 
mente 2 7 3 gramos ó sea una libra latina. 
Por causas no bien conocidas aún, el peso 
de estas monedas sufre una reducción continua. 
Hacia el año 2 8 6 a. C . la libra latina de 
2 7 3 gramos es sustituida por la libra itálica de 
3 2 7 gramos y el as que poco antes ya solo pe 
saba 140 gramos (Jotes semi libral) se acuña con 
el peso de un tercio de la nueva libra (as trien-
tai de 109 gramos). Aparecen entonces nuevos 
valores: las monedas de diez, tres y dos ases 
(decapondio, tripondio y dupondio). Las mo-
nedas de menor tamaño como el sextans y la 
uncia se acuñan en lugar de fundirse y aparece 
en ellas la leyenda ROMA que no figuró hasta 
ahora. 
5 —La reducción de peso de las monedas 
continua y hacia el año 2 6 8 a. C. el peso del 
as es de 5 4 5 gramos en teoría: es el as sextan-
tario que ya lleva siempre la leyenda ROMA y 
que es ya siempre acuñado y no fundido. 
Al llegar al año 217 a. C . el as pesa solo 
27 gramos (as uncial); en 8 9 a. C. aparece el 
as semiuncial de 13*5 gramos y finalmente, en 
la última época del periodo republicano el as 
quedó reducido al peso de 9 gramos ó sea un 
tercio de la uncia. 
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1 3 . Cerdo 14 . Círculo con dos radios for 
mando ángulo en la parte inferior 1 5 . CMpeo 
cuadrado 16. Clipeo redondo (A cilia) 17 . Cli 
peo y trompeta (Decía) 18. Cornucopia (Cupie-
nía) 19 . Corona 1 0 Creciente 1 Saufeya) a 1 
Cruz en torma de aspa 2 2 . Delfín (Atraniai 2 3 . 
Escorpión (Plautia). 2 4 Espada curva 2 5 . E>pa 
da gala 2 6 . Espiga 2 7 . Estandarte 2 8 . Estrella 
29 . Elor 3 0 . Gamuza (Licinia) 3 1 . Gorro de 
flamen 3 2 . Gorros de los Dioscuros 3 3 . Go-
rro laureado 3 4 . Grifo 3 5 . Hierro de lanza 
horizontal 3 6 . Hierro de lanza vertical 37 
Hoja de vid 3 8 . insecto 3 9 . Lechuza 4 0 . León 
4 1 . Lituo (Minucia) 4 2 . Loba con Rómulo y 
Remo 4 3 . Mariposa 4 4 . Mai i p O ; a sobre UVa 
4 5 . Martillo 4 0 . Martillo y g o n o de llamen 4 7 . 
Maza 4 8 . Meta del circo 4 9 . Mosca 5 0 Nave 
5 1 , Oreja humana 5 2 , l'ájaro (Antesliaj 5 3 
Bala 5 4 . Palma 5 5 . Pentágono (Acilia) 5 6 . 
Perro (Antestiaj 57 Pina 5 8 . Proa 5 9 . Racimo 
de uva 6 0 . Rama de laurel ^Capiria) 6 1 . Rayo 
6 2 , Rueda de seis rayos 6 3 . Serpiente 6 4 . Teas 
(cuatro) 6 5 . Timón [Cipia) 6 6 . Timón y ave 6 7 . 
T o r o 6 8 . Tórtola 6 9 . Tridente 7 0 . Trozo de 
columna 7 1 . Vara 7 2 . Vara nudosa 7 3 Vena 
blo de caza 7 4 , Victoria con corona 7 5 , Vic-
toria con ce roña delante de punta de flecha 
7 6 . Victoria coronando los Dioscuros 7 7 . 
Solo las atribuciones dadas a los n , o í 7 y 18 
son seguras por figurar en monedas en que Tra -
jano mandó poner al reacuñarlas (monedas de 
restitución) el nombre de las familias. 
Estos símbolos se presentan generalmente 
en los reversos de las monedas: pocas veces en 
los anversos y con menos frecuencia en anver. 
sos y reversos a la vez ya sea el mismo o di-
ferente en cada lado. 
He aquí su distribución por clases de 
monedas: 
Dtnario de ¿os Dioscuros: reverso; 3 , 6, 7, 
8, 10, 1 1 , iz , 14, 15 , 16 , 17, 18, 19 , 2 0 , 2 1 , 2 3 , 
2 5 , 2 6 , 27 , 2 9 , 3 0 , 3 2 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , 4 0 , 4 2 , 
4 6 , 4 7 . 4 8 . 4 9 , 5 ' . 5 2 , 5 4 , 55- S 6 . 5 7 . 5 8 . 5 9 . 
6 2 , 6 3 , 6 4 , 6 6 , 6 8 , 6 9 , 7 0 , 7 2 , 7 3 , 7 4 , 7 7 ; anver-
so: 6 1 , 7 2 , 7 3 ; anverso y reverso iguales: 7 2 , 
7 3 ; anverso y reverso diferentes: 72 en el an-
verso y 55 en el reverso. 
Quinario de ios Dioscuros: reverso: 27 , 3 6 , 3 7 . 
Denario de la oiga de Diana: re ve rso: 
9 . 2 7> 5 ° ' 
Quinario de la biga de Diana: reverso: 9 . 
Victoi taio'. reveiso: i , 2, 11 , 14 , 19 , 2 1 , 2 5 
versos primero Júpiter y después la Victoria, 
Marte y otros dioses en cuadrigas al galope ó 
al paso y hasta alguna vez en triga. 
A partir del año 1 3 4 los reversos cambian 
totalmente acabando de desaparecer los anti 
guos tipos hacia el año 9 4 a. C. Representacio-
nes variadas, que describiremos individualmen-
te ocupan los reversos 
MONEDAS DE ORO 
1 0 . — La moneda de oro romana no existe 
realmente hasta el fin de la época republicana, 
pues las acuñadas antes son monedas militares 
(acuñadas por Si la, Marcelino, Cornuf ioo , Kla-
minino, etc . ) que serán descritas individual-
mente. 
La verdadera acuñación del oro da prin-
cipio a la muerte de Cesar y cuando es pro 
ducto de los magistrados ordinarios, su cuño ta 
común con el denano. Existen dos valores: t i 
áureo y el semis. 
C A P I T U L O II 
SÍMBOLOS LETRAS V O T R O S SIGNOS 
I I . — Las primeras emisiones de monedas 
de plata y de cobre debieron estar a cargo de 
magistrados nombrados para cada emisión por 
decreto del pueblo. Mas tarde se nombraron 
magistrados especiales, probablemente cada 
dos años, en número de tres hasta la época de 
Cesar en que hi,bo cuatro y tal vez más algu-
nas veces. 
Estos magistrados emptz¡>ron pronto a po 
ner en las monedas un símbolo, alusivo a su 
nombre y otras veces ai lugar de acuñación, ó 
una letra, silaba ó nexo con igual significación. 
Hacia el año z 17 a. C. se encuentran ya en 
las monedas los nombres de los magistrados 
claramente escritos. 
Las letras, silabas 6 nexos que indicaban 
lugar de acuñación (como K O P , LA, KA, H 
etc) desaparecen con la terminación de las 
guerras púnicas. 
Se han señalado hasta hoy los 77 símbolos 
que siguen: detrás de algunos señalamos algu-
na atribución más ó menos cierta. 
Almud i . Altar encendido 2 . Ancora 3 . 
Asnof junia j 4 . Caballo 5. Cabeza de elefante 
(Caecil ia) 6 . Cabeza de Horacia Horatia 7. 
Caduceo 8 . Cangrejo de rio 9 . Carnero ro. 
Casco con cimera dentada n . Casco termina-
do en forma de creciente i > . Cepa con uva 
pie! de león de Hércules: reverso: Proa: en los 
dos lados el signo de valor, tres puntos 
Sextans: anverso: Cabeza tocada con el 
petaso de Mercurio: reverso: Proa: en los dos 
lados el signo de valor, dos puntos. 
Uncía: anverso y reverso del triens pero la 
marca de valor es un solo punto. 
La dirección de los tipos del anverso y re-
verso es la derecha aunque también se encuen 
tran a la izquierda 
Desde el año 17 a. C. los tipos son: 
Gran Bronce (sextercio): anverso: Corona 
de encina entre dos ramas de laurel: encima 
O B : dentro CIVIS debajo" S E R V A T O S ; rever-
so: en el centro S C y alrededor el nombre del 
magistrado encargado de acuñar seguido de 
111 V1RAAAEK 
Mediano Bronce (dupondio): anverso Corona 
de encina: dentro en tres lineas A U G V S T V S -
T R 1 B V N Í C P O T E S T ; reverso como el Gran 
Bronce. 
¡\Cediano Bronce: anverso; Cabeza de Octa-
vio a derecha o a izquierda rodeada de ins 
cripción: reverso: como los anteriores 
Hay también Gran Bronce y Mediano brcnce 
con cabeza de Octavio y detras Victoria que 
la corona. 
Pequeño bronce: anverso: Dos manos enla 
zadas teniendo caduceo ó simpulo y lituo ó 
cornucopia rodeados por los nombres de ma-
gistrados: reverso: SC rodeado de I I IVRAAAKP 
ó yunque y la misma leyenda en cuyo caso 
S C pasa al anverso. Las monedas de cobre de 
cecas provinciales presentan tipos a veces muy 
diferentes de los descritos a la vez que omiten 
o cambian las marcas de valor como veremos 
en su descripción. 
MONEDAS DE PLATA 
7, —En 2 6 8 a. C. al aparecer el as sextan 
tantario se acunan en Roma las primeras 11:0 
nedas de plata; aparecen tres valores: denario, 
quinario y sextercio cuyo peso teórico es de 
4*55 , 2*275 y ' ' ' 3 5 gramos y que llevan la le-
yenda R O M A (a veces en hueco en los pri 
meros denarios). 
En el año 2 2 8 a. C. aparecen acuñadas 
probablemente para el comercio exterior, otras 
monedas de plata con tres valores: doble victo-
nato, victoriato y medio victoriato. Llevan tam-
bién la leyenda R O M A y pesan 6 * 8 2 , 3 ' 4 i y 
1 ' 7 ° S gramos. 
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Hacia el año 217 a. C . en que principia la 
acuñación del as uncial, se reduce el peso de 
¡as monedas de plata: el peso del denario des-
ciende a 3*9 gramos y en la misma proporción 
disminuye el peso de los otros valores. Este 
peso dura hasta el fin de la República. 
En un principio el denario valía diez ases 
y llevaba en el anverso la marca X y por lo 
tanto el quinario valia cinco llevando V y el 
sextercio dos y medio que marcaba l|S. En 
136 a. C. el denario pasa a valer diez y seis 
ases y toma la marca XVI pronto abreviada 
aunque sigue empleándose X . Algunos años 
después los signos de valor desaparecen. 
La acuñación del denario no sufrió interrup-
ciones. El quinario desaparece en 2 1 4 a. C . í 
reaparece en 101 a. C. con el tipo del semi 
victoriato Desaparece de nuevo el año 8 3 a. 
C, y ya solo vuelven a acuñarse algunos con 
tipos nuevos entre 4 9 y 4 4 a. C. El sextercio 
desaparece al aparecer el Victoriato y solo en-
contramos algunos con tipos nuevos en 8 9 y 
4 9 a. C. desapareciendo definitivamente en 4 4 
a fué sustituido por el Gran Bronce. 
El doble victoriato (solo conocemos un 
ejemplar) debió acuñarse una sola vez. El vic-
toriato y el medio victoriato desaparecieron 
también pronto. 
8 - Los tipos primitivos de estas monedas 
son: Denario, Quinario, Sextercio: anverso: Ca-
beza de Roma con casco alado casi siempre a 
derecha y marca de valor: reverso: los Discur-
sos galopando a derecha: en el exergo R O M A 
Doble Victoriato, Victoriato, Medio Victoria-
to: anverso: Cabeza laureada de Júpiter a 
derecha y a veces marca de valor V, 1 S los 
dos últimos: reverso: Victoria a derecha coro-
nando trofeo: en el exergo ROMA 
Quinario: anverso: Cabeza laureada de Jú-
piter o cabeza laureada de Apolo a derecha: 
reverso del Victoriato: en los dos lados marca 
de valor Q y en el exergo ROMA 
9 . — D e s d e el año 2 5 4 a. C encontramos 
nuevos tipos que se acuñan a la vez que los 
anteriores: son estos: 
Denario, Quinario: anverso como los tipos 
ya conocidos: reverso: Diana en biga al galope 
a derecha: exergo R O M A 
Denario, Quinario, Sextercio: anverso c o -
mo los tipos ya desciitos: reverso: Victoria en 
biga al galope a derecha: exergo ROMA 
Algunos años después aparecen en los re 
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versos primero Júpiter y después la Victoria, 
Marte y otros dioses en cuadrigas al galope ó 
al paso y hasta alguna vez en triga. 
A partir del año 1 3 4 los reversos cambian 
totalmente acabando de desaparecer los anti 
guos tipos hacia el año 9 4 a, C. Representacio-
nes variada?, cjue describiremos individua luien-
te ocupan los reversos 
MONEDAS DE ORO 
1 0 . — La moneda de oro romana no existe 
realmente hasta el fin de la época republicana, 
pues las acuñadas antes son monedas militarts 
(acuñadas, por Sila, Marcelino, Cornuficio, Ha-
minino, etc . ) que serán descritas individual-
mente. 
La verdadera acuñación del oro da prin-
cipio a la muerte de Cesar y cuando es pro 
ducto de los magistrados ordinarios, su cuño t 3 
común con el denario. Existen dos valores: t i 
áureo y el semis. 
C A P I T U L O II 
SÍMBOLOS LETRAS Y O T R O S SIGNOS 
1 1 . — L a s primeras emisiones de monedas 
de plata y de cobre debieron estar a cargo de 
magistrados nombrados para cada emisión por 
decreto del pueblo. Mas tarde se nombraron 
magistrados especiales, probablemente cada 
dos afios, en número de tres hasta la época de 
Cesar en que hubo cuatro y tal vez más algu-
nas veces. 
Estos magistrados emptz;run pronto a po 
ner en las monedas un símbolo, alusivo a su 
nombre y otras veces al lugar de acuñación, ó 
una letra, sílaba ó nexo con igual significación. 
Hacia el año 217 a. C, se encuentran ya en 
las monedas los nombres de los magistrados 
claramente escritos. 
Las letras, sílabas ó nexos que indicaban 
lugar de acuñación (como K O F , t~A, K A , H 
etc) desaparecen con la terminación de las 
guerras púnicas. 
Se han señalado hasta hoy los 77 símbolos 
que siguen: detrás de algunos señalamos algu-
na atribución más ó menos cierta. 
Almud J . Altar encendido 2. Ancora 3 . 
Asno(Junia) 4 . Caballo 5. Cabeza de elefante 
(Caecil ia) 6 . Cabeza de Horacta 1 Horatia 1 7 . 
Caduceo 8 . Cangrejo de rio 9 . Carnero 1 0 . 
Casco con cimera dentada 11 . Casco termina-
do en forma de creciente 1 2 . Cepa con uva 
1 3 . Cerdo 1 4 , Círculo con dos radios for 
mando ángulo en la parte inferior 1 5 . Cüpeo 
cuadrado 16. Cüpeo redondo (A cilia) 17 . Cli 
peo y trompeta (Uecta) 18, Cornucopia (Cupie-
nia) 19 . Corona 2 0 Creciente 1 Saufeya) 21 
Cruz en lorma de aspa 2 2 . Delfín (Atraniai 2 3 , 
Escorpión 'Plautia). 2 4 Espada curva 2 5 . Espa 
da gala 2 6 , Espiga 2 7 . Estandarte 2 8 . Estrella 
29 . Flor 3 0 . Gamuza (Licinia) 3 1 , Gorro de 
flamen 3 2 . Gorros de los Dioscuros 3 3 . Go-
rro laureado 3 4 . Grifo 3 5 . Hierro de lanza 
horizontal 3 6 . Hierro de lanza vertical 37 
Hoja de vid 3 8 . Insecto 3 9 . Lechuza 4 0 . León 
4 1 . Lituo (Minucia) 4 2 . Loba con Rómuln y 
Remo 4 3 . Mariposa 4 4 . Maiiposa sobre uva 
4 5 . Martillo 4 6 , Martillo y g o n o de flamen 4 7 . 
Maza 4 8 . Meta del circo 4 9 . Mosca 5 0 Nave 
5 1 . Oreja humana 5 2 . Pájaro (Antestiaj 5 3 . 
Pala 5 4 . Palma 5 5 , l'entágono (Acilia) 5 6 . 
Perro (Antestiaj 57 Pitia 5 8 . Proa 59 . Racimo 
de uva 6 0 . Rama de laurel [Papiria) 6 1 . Rayo 
6 2 . Rueda de seis rayos 6 3 . Serpiente 6 4 . Teas 
(cuatro) 6 5 . Timón (Cipia) 6 6 . Timón y ave 6 7 . 
T o r o 6 8 . Tórtola 6 9 . Tridente 7 0 . Trozo de 
columna 7 1 . Vara 7 2 . Vara nudosa 7 3 Vena-
blo de caza 7 4 . Victoria con corona 7 5 , Vic-
toria con ccrona delante de punta de flecha 
7 6 . Victoria coronando los Dioscuros 7 7 . 
Solo las atribuciones dadas a los n , o i 7 y 18 
son seguras por figurar en monedasen que Tra -
jano mandó poner al reacuñarlas (monedas de 
restitución) el nombre de las familias. 
Estos símbolos se presentan generalmente 
en ios reversos de las monedas: pocas veces en 
los anversos y con menos frecuencia en anver. 
sos y reversos a la vez ya sea el mismo o di-
ferente en cada lado. 
He aquí su distribución por clases de 
monedas: 
Denario de ios Dioscuros'. reverso: 3 , 6 , 7, 
8, 10, 11 , 12, 14, 15 , 16, 17, t 8 , 19 , 2 0 , 2 i , 2 3 , 
2 5 , 2 6 , 27, 2 9 , 3 0 , 3 2 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , 4 0 , 4 2 , 
4 6 , 4 7 , 4 8 , 4 9 , 5 1 , 5 2 , 5 4 , 5 5 , 5 6 . 5 7 , 5 8 , 5 9 , 
6 2 , 6 3 , 6 4 , 6 6 , 6 8 , 6 9 , 7 0 , 7 2 , 7 3 , 7 4 , 7 7 ; anver-
so: 6 1 , 7 2 , 7 3 ; anverso y reverso iguales: 7 2 , 
7 3 ; anverso y reverso diferentes: 7 2 en el an-
verso y 5 5 en el reverso. 
Quinario de Us Dioscuros: reverso: 27 , 3 6 , 3 7 , 
Denario de la biga de Diana: reverso: 
o, 27 , 5 ° . 
Quinario de la biga de Diana: reverso: 9 . 
Victo» tato: reverso: 1, 2, 1 1 , 14 , 1 9 , 2 1 , 2 5 
a 6 < 2 7 , 3 4 , 3 7 , 4 4 , 4 8 , 4 9 , 5 ° . S6> 57 , 6 l > 6 5 ¬ 
7 0 . 7 2 , 7 4 ; anverso: 7 3 : 
Medio Victoriato: reverso: 6 5 . 
As: reverso: 3 , 4 , 5 , 8 , 10, 11 , 13 , 14, 19 , 
2 0 , i r , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 1 , 3 3 , 3 4 , 
3 5 , 3 6 , 4 ' , 4 3 . 4 4 . 4 5 . 4 6 , 4 7 - 4 8 , 4 9 , 5 o - 5 7 . 
5 9 , 6 0 , 6 1 , 6 2 , 6 7 , 6 8 , 6 9 , 7 1 , 7 2 , 7 5 , 7 6 . 
Ser/iis: reverso.- 3 , 4 , 8 , 10, 1 1 , 14 , 19 , 2 0 , 
a i , 2 3 , 2 6 , 2 7 , a 9 . 3 1 ' 3 3 . 3 4 . 3 5 - 3 6 . 4 i , 4 3 . 
4 5 - 4 6 . 471 4 8 , 4 9 . 5 ° . 5 3 . 5 7 . 5 9 . 6 > , 6 * > 7 * . 
7 5 . 7 6 
Triem: leverso: 3 , 4 , 8 , i i, 14 , 19, 2 1 , 2 2 , 
2 3 . 2 5 . Í Ó , 27 , 2 9 , 3 4 , 3 5 . 3 7 . 3 8 , 3 9 . 4 3 . 4 5 . 
4 6 . 4 7 , 4 9 . 5 ° . 5 3 , 5 7 . 5 9 - Ó 2 , 6 7 > 7 * . 7 5 - 7 6 -
Quadrans: reverso: 3 , 4 , 8 , 11 , 1 2 , 14 , [ 9 , 
2 1 , 2 3 , 2 4 , 2 6 , 2 7 , 2 9 , 3 ' - 3 3 , 3 4 . 3 5 , 3 6 , 3 7 , 
4 3 - 4 5 , 4 " . 4 7 . 4 8 , 4 9 . 5 ° , 5 7 . 5 9 , 6 1 , 6 2 , 6 7 , 
73- 7 5 . 7 6 
Sextans: reverso. 3 , 4 , 8 , 12 , 14 , 1 9 , 2 1 , 2 7 , 
2 9 . 3 3 . 3 5 , 3 7 . 4 3 - 4 5 . 4 6 . 4 7 . 4 8 , 4 9 . 5 o - 57 , 
5 9 , 6 1 , 6 2 , 6 7 , 7 3 , 7 5 ; anverso 7 3 . 
Uncia: reverso: 3 , 4 , 8 , 19 , 2 1 , 2 7 , 3 6 , 4 3 , 
4 5 , 4 7 . 4 8 , 4 9 , 6 2 , 75 
Como ya hemos indicado pueden las mo-
nedas presentar en vez de símbolos, letras, síla-
bas o nexos: algunas veces, como veremos, 
con algún nexo o sílaba coexiste un símbolo. 
Las letras aisladas (signos de lugar de acu 
nación al parecer) son estas: 
A (Asculum) i, B tBeneventum) 2 . C . (Cor-
finium) 3 1). (I)ertona) 4 , H (Hatria) 5 . 
M. (Marruvium) 6 . L . (Luceria) 7. Y. (Posi-
donia) 8 P, (Posidonia) 9 . Q. (Quinctia??) 1 0 . 
Q. y ancora (Quinctia ??) 11. T . (Tarentum) 12 . 
V. (Valentia) 13 , 
Las sílabas (signos en general de familia) 
son CA. (L'anusium) 14. C R O T (Maeciiia??) 
1 5 . G R (Sempronia) 16. MA iFabia) 17 . KA 
(Capua) 18. L X (Luceria ??) 19, T O y ave 
(Todillia) 2 0 . T O D y ave (Todillia) 2 1 . 
Los nexos son estos: 
A E (Aeinilia) 22 A L (Aeiia) 2 3 . A T (Atilia) 
2 4 . AU (Aurelia) 2 5 . A V R (Aurelia) 2 6 . A V T R 
(Autronia) 27 , E'l'A ide derecha a izquierda: 
Atella) 2 8 . B A L (Naevia) 2 9 . LAP (Aemilia) 
3 0 . L P L H (Plautia) 3 1 . L P (Furia) 3 2 . MA 
(Fabia) 3 3 . M A T (Matiena) 3 4 . M E . (Caecilia) 
3 5 . MU iDuüia??) 3 6 . MU y buey (Du i lia??) 
3 6 . M P (Metapontum) 3 8 . M T (Mateóla) 3 9 . 
T M (de derecha a izquierda: Mateóla) 4 0 . 
K O P ( C o r c i r a ) 4 i - L T (Luceria??) 4 j . OFE1M 
(Opimia) 4 3 . P T (Pestum) 4 4 . P V R (Furia) 
*7 
4 5 . R O M A (Romilia ??) 4 6 . T A L (luventia) 
4 7 . T A M P (Bsebia) 4 8 . V A L (Valeria) 4 9 . 
VB (Vibia ??) 5 0 . 
He aquí su distribución por clases de 
monedas.-
Denario de ¡os Dioscuros: reverso: 3 , 5 , 6 , 
7, 9 , I I , 14, 15, l 6 , l 8 , 2 0 . 2 1 , 2 3 , 2 4 , 2 7 , 2 8 , 
3 8 , 4 2 , 4 5 . 
Quinario de los Dioscuros- reverso: 1, 16 , 
2 0 , 2 8 , 2 9 , 3 1 , 3 2 , 4 5 ; anverso: 3 2 . 
Sextercio de los Dioscuros: reverso: 3 2 , 4 2 . 
Denario de la biga de Diana: reverso: 5 , 4 4 , 
4 5 . 4 6 , 47 
Victoriato: reverso: 13, 16, a 3 , 1 4 , 2 7 , 2 8 , 
3 ' - 3 2 . 3 3 , 4 o , 4 2 , 4 3 . 4 5 . 5 ° ; anverso y reverso 
3 2 anverso y 4 3 reveno. 
Medio victoriato: reveiso: 5 0 . 
As: reverso: 4 , 6 , 7, 10, 1 1 , 16 , 17, 1 8 , 19 , 
a i , 2 z , 2 3 , 24 , 2 5 , 26 , 27 , 3 2 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 9 , 
4 1 , 4 * , 4 4 . 4 5 , 4 6 , 4 7 . 4 8 , 49 , ' anverso y rever-
so; 12, 3 2 , 3 6 
Sentis: reverso: 1 , 4 , 5 , 6 , 10 , 1 1 , 16 , 17, 1 8 , 
19, 2 1 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 3 2 , 3 5 , 3 6 , 3 9 , 4 1 , 4 3 , 4 4 , 
4 5 , 4 6 . 4 7 , 4 8 , 4 9 ; anverso: 3 2 ; anverso y re-
verso: 12, 3 2 , 3 9 
Dextans: anverso: 3 7 ; anverso y rever-
so: 3 a . 37-
Quincunx: anverso: 3 2 , 3 9 . 
Iriens: reverso: 2, 4 , 5, 6 , 10 , 11 , 16 , 17, 
18, 19 , 2 1 , 2 3 , 2 4 , *5> 3 ° , 3 * . 3 5 , 3 ° . 3 7 . 4 > , 
4 5 , 4 6 , 4 / , 4 8 , 4 9 ; anverso y reverso: 1 2 , 3 a . 
Quadrans: reverso: 4 , 5 , 8 , 10 , 11 , í a , 16 , 
17, 18 , 19 , 2 0 , 2 1 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 3 2 , 3 5 , 3 6 , 4 1 , 
4 2 , 4 4 , 4 5 4 6 , 4 7 . 4 8 , 4 9 
Sextans: reverso: 5 , 6, 10 , 1 1 , 12 , 1 6 , 17, 
1 8 , 19 , 2 i , 2 3 , » 4 , AS, 3 0 , 3 5 - 3 6 , 3 7 , 4 L 4 3 , 
4 4 , 4 5 , 4 » , 4 7 , 4 8 , 4 9 ; anverso y reverso: 1 2 , 3 2 
Uncia: reverso: 5 , 16, 19 , 2 5 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , 4 5 f 
4 9 , anverso y reverso: 12, 3 1 . 
Uespués del año 135 a. c. aparecen de 
nuevo en las monedas marcas de emisión que 
sirvieron pata reconocer los cuños de acuña-
ciones muy copiosas. Estos signos, que no 
presentan el mismo interés que los estudiados, 
pueden consistir en símbolos (que representan 
objetos muy diversos y en gran número), letras 
ó silabas latinas, letras griegas, monogramas, 
cifras y puntos. Puede la misma moneda lle-
var varias marcas a la vez en cualquiera de 
sus lados ó en ambos. 
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MONEDAS D E N T A D A S Y FORRADAS 
1 2 . —Las monedas de plata presentan fre-
cuentemente sus bordes dentados. La primera 
(jue aparece es un denario anónimo con el 
símbolo de la rueda. De todas las explicació 
nes que han intentado darse sobre estas mo-
nedas, solo parece poder deducirse con alguns 
certeza que fueron acuñadas para los pueblos 
provinciales y tal vez en cecas fuera de Roma. 
Las mismvn monedas de plata se presentan 
con frecuencia forradas. Unas son producto de 
falsificadores y no las señalaremos: otras fue. 
ron emitidas legalmente y con los mismos ti-
pos y cuños que las demás. Debieron represen 
tar una especie de moneda fiduciaria. 
EXPRESIÓN M E E NOMBRE DE C E C A 
Y DEL VALOR 
13. — Las primeras monedas de cobre acu-
ñadas en Roma (piezas del as pesado y sus 
divisores) no llevan la inscripción ROMA que 
solo empieza a aparecer en el sextans y la un-
cía del sistema Iriental. Después, las monedas 
llevan todas, sean de cobre ó de plata la ins-
cripción, algunas veces incusa en los primeros 
denarios y victoriatos. Hasta el año 1 0 6 a. C . 
solo falta esta leyenda en muy pocas monedas: 
en una uncía de la familia Furia (año 217 y de 
acuñación provincial probablemente); en un 
áureo de la familia Quinciía (año 197 , acuñado 
en Grecia) ; en un semis con la leyenda MA 
C U R en que no puede saberse si hubo ROMA 
por ser único y de acuñación descentrada (año 
144??); en un denario de L A T I L 1 N O M en que 
NOM puede ser alteración de R O M A (año 
1 3 6 ) ; en una uncia con M A V F S C A E V A (de 
acuñación provincial seguramente, año 144??): 
en una uncia de la familia Antestia (año 1 2 4 ) 
que no se describe por ser muy incierta su 
existencia solo señalada por Riccio ; en los 
cobres de las familias Curtía, Domicia y Junia 
(año 1 1 4 , de fábrica provincial). 
Desde el año 1 0 6 a. C unas monedas lle-
van R O M A y otras no y por último desde el 
año 7 4 solo lo encontramos alguna vez en las 
monedas del magistrado M C A T O . 
Paralelamente a la desaparición del nom-
bre de ceca, desaparecen también las marcas 
de valor de las monedas. En el año 101 desa-
parecen del todo de los quinarios y sextercios 
y después del 7 4 no se ven ya en las demás 
monedas. 
MAGISTRADOS MONETALES 
1 4 —Además de los majistrados ya men-
cionados que acuñaban regularmente para Ro-
ma y a veces para las provincias, se encuen" 
tran monedas emitidas por otros funcionarios 
por orden del Senado (ediles de la plebe, edi-
les cumies, censores, pretores y cuestores urba-
nos, prefectos urbanos, curadores, e tc ) . En 
estas monedas no falta casi nunca (salvo en los 
censores) el enunciado del título del que los 
emite, seguido de SG ó L X S C . 
Se encuentran también monedas acuñadas 
por jefes militares que acuñaban (hasta Cesar 
en provincias casi siempre' para el pago de 
sus tropas. 
En estas monedas, que se acuñaban sin 
especial autorización del Serado (solo citada 
alguna vez por mera adulación! aparecen los 
títulos de imperator, cónsul, procónsul, cues-
tor, prttor, procuestor y propretor militares ó 
provinciales, legados, etc Estos títulos faltan 
pocas veces y en ocasiones se citan varios de 
ellos correspondiendo al que ordenó la acu-
ñación y al que la efectuó. 
Teniendo en cuenta lo dicho, encontramos 
hasta siete clases de monedas: 
1 . Acuñaciones en Roma por magistrados 
ordinarios. 
2 . Acuñaciones fuera de liorna (ó tal vez 
en Roma pero para provincias) por los mis-
mos magistrados. 
3 . Acuñadas en Roma por orden especial 
del Senado, 
4 . Acuñadas fuera de Roma ó tal vez en 
Roma pero para provincias) por orden espe-
cial del Senado. 
5 . Acuñadas fuera de Roma por jefes mili-
tares con autorización del Senado expresada, 
6 . Acuñadas fuera de Roma por jefes mili-
tares sin expresión de tal autorización. 
7. Acuñadas en Roma (Cesar, Octavio) por 
jefes militares. 
Conforme a lo dicho anteriormente, mu-
chas de las monedas de plata de tos grupos 
2, 4 , 5 y 6 son de bordes dentados. 
C A P I T U L O III 
CLASIFICACIÓN C R O N O L Ó G I C A 
1 5 . — Antes de proceder a esta clasificación 
conviene señalar las diferencias que se intro-
ducen en el número de monedas descritas, 
en comparación con Babelón. 
Hemos suprimido: T o m o I. El n.° 2 6 de 
las Campanienses que puede ser autónoma de 
Regio y no lleva R O M A ; el n 0 5 0 de la mis 
ma serie que parece ser la misma descrita bajo 
el n.° 37 en la familia Cornelia; las anónimas 
n . o í 4 6 y 47 (semi uncías?) que deben ser 
ejemplares reduciados del n.o 4 4 ; el cuadrilá-
tero del buey que nada prueba esté acuñado 
en Roma y es anónimo; el n.° 16 de la familia 
Antestia que es una imitación bárbara é híbri-
da; el n.° 1 9 de la misma familia que es mas 
probable sea un quinario de la familia Livi-
neia; el n.° 1 de la familia Aquilia, que es de 
dudosa existencia; el n.° 7 de la Atilia que 
parece ser falso; el n." 37 de la Cecilia que 
tampoco existe probablemente; los n 0 5 4 8 y 4 9 
de la familia Cornelia que solo deben figurar en 
la Pompeya: el n.° 5 6 de la misma que es una 
imitación bárbara; el n.° 1 de la familia Curtía 
que es híbrida; el n.° 1 de la familia Didia que 
es de la familia Fonteia ; el n.* 8 de la Domicia 
que es el n.° 1 de la Curtia; el n.° 1 de la 
Durmia que es el n.° 2 de la misma. Tomo II. 
los n . o s 261 a 1 6 4 de la familia Julia que perte-
necen completamente a las series del Imperio; 
el n.° 3 de la Nasidia y el n.° 3 de la Numonia 
que *on híbridos; el n.° 1 de la Plaetoria que es 
falso; el n.° 8 de la misma que es híbrido; el 
n.° 16 de la Plautia que es imitación bárbara; 
el n.° 31 de la Pompeya que es falsa probable-
mente; el n,° 13 de la Sepul l iaque creemos fun-
dadamente es una colonial de Carteya; el n,° 3 
de la Licinia que es híbrida y los n . 0 ! 8 y 9 de 
la Titinia que son otras monedas retocadas. 
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FESTA DE LA NATIVITAT DE NOSTRA SENYORA 
( 1 6 2 2 ) 
El petit documer.t que abaix transcrivim no 
se relaciona amb la festa de la Mare de Deu 
de la Salut; tot l'interés que pug.i tenir ès per 
demostrar que tal diada, 8 de setembre, era 
taula, ÇO es que'ls Jurats assistien a la missa 
major de la Seu. Per la mateixa nota se de 
mostra que quant el Virrey anava per l'interior 
de l'illa o estava malalt, conservava sa aucto-
ritat, i el Regent, que'l substituía, sols era en 
tals ocasions lo que avui diríem un encarregat 
de la firma. 
Lo die de N.» S . a de 7 . b r e q, es à 8 de 
7 . h r e es taule demati, seguiràs las altres taules; 
est any de 1622 lo S . r Virrey es estat à visita, 
y los Mag.*1 1 SS. Jurats son anats à la Seu ab 
compañía dels officials Uniuersals y no son 
anats en al Castell à reber lo S . r R. ' perq. nos 
vs ni costum perq," sempre ques succeeix quel 
S ' Virrey es en la terra ara sia per visita à la 
part forana 6 per indispositio no tenan obl iga-
tio de anar à companyar lo R.', y si lo R . 1 se 
troba en el banch de la Seu com han acabat 
Se respetan, con algunas correcciones que 
se notarán fácilmente, las lechas señaladas por 
Babelon, aunque, partiendo de la observación 
de que las monedas de cobre suelen llevar los 
epígrafes menos completos que las de plata, es 
probable que agrupa, por no tenerlo en cuenta, 
muchas veces en la misma fecha y magistrado, 
monedas acuñadas por varios funcionarios y 
distinta época: así, las monedas de cobre con 
MAVHR1 MF OEM pudieran ser posteriores 
a las de plata y cobre con MAUVRI ; la uncia 
con M A V p S C A E V A (sí es de exacta atri-
bución) parece anterior a las monedas con 
M A V F R V S , M A V F y MAVK; las monedas 
con C S A X pueden ser posteriores a las que 
llevan S A X ; las monedas con C C V R K l'KIG ó 
C C V R F pudieran ser posteriores a los que 
llevan C C V R T R I G y anteriores al semis con 
MA C V R ; las monedas con C M E T E L L V S 
y cabeza de elefante parecen ser de otra fecha 
que las que no llevan dicha cabeza; las mone-
das con C C O I L C A L D , M C A R B O y N A T T A 
deben ser posteriores a los que presentan solo 
C A L I ) , C A R B y N A T ; las que escriben PMyÜ 
ANT, M M A (ÍC, T V R parecen anteriores a 
los que presentan PM/E ANT ME, MMARCT 
M N F y L T V R ; la moneda con S T A T I T R E B O 
no parece contemporánea de las de M V R C V S 
ni tal vez del mismo jefe; el as con I . T I T V R I I . F 
pudiera ser posterior a los denarios de Titurio 
Sabino; las monedas con V A R , V A R O y 
C V A R deben ser de épocas distintas y hasta 
pudiera ser que las que llevan C V I B l V S , 
C V I B I V S C F PANSA y C PANSA (por no 
citar Otras) tuvieran diferente lugar y fecha. 
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L L E T R E S R E I A L S 
(ACABAMINT) 
L X X V I 1 
Que tots officials deguen regir personalment luis 
o/fias e no per alt'es persones, ni n- taris 
Neguen tenir arrendades ne tstablidis 
sino una escrivania tant solament. 
10 desembre 1 3 7 5 
En Pere per la gracia de Deu rey Darago, 
de Valencia, de Mallorques, de Serdenya e de 
Córcega, e comta de Barcelona, de Rosselló e 
de Cerdanya, al amat conseller nostre moss. 
Francesch Çagarriga, gouernador del regne de 
Mallorques, saluts e dilectio. Com de algun 
temps ensa nos haiam establides o arrendades 
a alscuns notaris de Mallorques certes escriva-
nies les quals nos hauem en lo dit regne, e ha-
jam entes que alscuns dels dits notaris son que 
no solament una de les dites escrivanies mas 
encara dues o tres de aquelles han de nos es-
tablides o arrendades, les quals per altres no-
taris fan regir e exercir; e nostra intentin fos 
e encara sia que cascun dels dits notaris hagués 
personalment les dites escrivanies a tenir, e si 
axi es sia cosa impossible que un notari puxa 
contínuament dues o tres escrivanies personal-
ment regir; e no resmeyns hajam entes que 
alscuns officials nostres del dit regne estants 
personalment en aquell fan los lurs officis per 
altres persones exercir e regir, les quals coses 
no sens causa e gran e evident dainpnatge de 
la cosa publica del dit regnt- son vistes tornar, 
e de nos se nertanga les coses mal fetes corre-
gir e tornar a estament degut, per ço a vos 
dehim e manam espresament que si daqui 
avant atrobarets que alscuns dels dits officials 
estants personalment en lo dit regne fassen los 
dits lurs officis per altres re^ir e exercir, e 
encara alguns notaris tenents per nos segons 
que dit es les dites escrivanies aquelles perso-
nalment e continuadament no regesquen axi 
con fer deuen e son tenguts, que aquells aytals 
de la possessió dels dits olficÍ«¡ e escrivanies de 
present remogats, e aquells officis e escrivanies 
a aquelles persones (jueus dara vijares coma-
nar puxats e encara en lo dit cas les dites es-
crivanies arrendar e stablir puxats a aquell o 
aquells que a vos parra e per aquelles quan-
titats que a vos sera vist fahedor, com nos 
ab la present sobre les dites coses a vos come-
tem nostres veus. Dada en Barchelona a deu 
dies de desembre del any de la nativitat de 
nostre Senyor mil trecents setanta sinch. Rex P. 
Arx. del Rl, Patr, Eib. Litt. reg. an. 1 3 7 0 
ad 7 6 fol 5 5 . 
I . X X V l l I 
Que los jurats 110 puxen dar licencie* de traure 
rituales m altrer; com asso se períanga sola-
ment al Sr Rey i a sos officials reals. 
10 desembre 1 3 7 5 
En ' e r e per la gracia de Deu rey Darago 
etc. al amat const ller nostro mossèn Fran-
cesch Çagarriga, governador del regne de Ma-
llorques, saluts e dileccio. Com totes les licen-
cies ques son atorgades en totes nostres terres 
e regnes sien acostumades es acostumen per 
nos e per officials nostres atorgar e donar, e 
segons que havem entes de algun temps ença 
un gran abus sia entrat en lo dit regne e fins 
ara sostengut, ço es qüe los jurats del dit regne 
se son atrevits e encara se atreveixen tota te-
mor detras posada de dar licencies a les gents 
de traure del dit regne vitualles e altres coses, 
de les quals licencies fan al larans segellats ab 
lurs segells, los quals fan en lur escrivania 
registrar; e aytals coses si veres son no degen 
passar sens gran punicio, per ço per tenor de 
les presents vos manam espressamv ivl que de 
continent de les dites coses fassats reebre su-
maria informació, e si atrobaiets les dites coses 
lo offici q. sen van lo dexan à la pica de lai-
gua beneita ques deuant la taula del pan be-
nait y no teñan altre obligatio si ja dons no 
era per mort de Virrey quel dit R . ' s e r u i s d e 
lochtinent de Virrey à las horas si q. teñan 
obligatio de acompanyarlo y de reberlo, pero 
de altra manera no etc 
( A R X . G E N . HIST. DE M A L L — Ceremonial 
del Arxiu fol 7 9 v.°) 
* * * 
Nota que lo die de N , 8 S . a de 7 . h r e al sus 
dit any ( 1 6 3 ; ) no anaren a la Seu los Mag. s 
Jurats. 
(ARX. G E N . HIST . u t MALL — Ceremonial 
del Arxiu fol 153 v.°,i 
P. A. S. 
ésser veres tots aquells que per la dita raho 
trobarets culpables en tal manera puniscats 
que a ells sia pena e als altres qui semblants 
coses assajar volran torn en gran eximpli. Ma-
nants nores meyns a vos dit governador que 
totes les licencies que per vos o loch tenent 
vostre daqui avjnt se daran fassals registrar 
íen) el libre de la vostra cort per ço que per 
aquelles per avant frau alguna no puxa ésser 
comesa. Dada en Barcelona x. dies de decem 
bre en lany de la nativitat de nostre Senyor 
M C C C L x x sinch. líex P. 
Arx. del Rl. Patr, l,ib Litt. reg. an. 1 3 7 0 
ad 7 6 . lol 5 5 v.° 
L X X I X 
Revindica pera si la escrhwiia del Kxecudor de 
la qual diu que injustament se han apoderat 
los Jurats 
10 desembre 1 3 7 5 
En Pere per la gracia de Deu rey Darago 
etc. ai amat conseller nostre mossen Krancescli 
Cagar riga governador del regne de Ma Mor 
ques, salut e dilecció. Deuant nos es estat 
proposat |ue los jurats en Mallorques, als 
quals nos en temps passat graciosament ha¬ 
vem atorgat loífici dels execuJors del dit reg-
ne, no contents del dit offici sens concessió 
nostra la escrivania daquell, la qual a nos se 
pertany, se han presa e usurpada, donants e 
atorgants aquella escrivania a aquelles persones 
quels es vijares en gran dampnatge e evident 
lessio de nostra jurisdicció, de la qual cosa no 
sens cama son dignes de punicio. On con nos 
de les dites coses vullam haver clara infor 
macio a vos de certa scientia deim e manam 
que de les dites coses diligentment inquiráis, e 
aquells que per la dita raho trobarets colpa 
bles puniscats segons que de justicia trobarels 
ésser fahedor, E en aquell cas volem que vos 
la dita scrívania puixats comanar e establir a 
aquell o aquells quius dara vijares e per aque 
lles pensions e entrades que a vos sera vist 
fahedor, con nos sobre les dites coses totes e 
sengles vos cometem tots nostres lochs e veus. 
Dada en Barcelona a x dies de decembre en 
lany de la nativitat de nostre Senyor MCCC 
Lxx üinch.— Rex P. 
Arch del R). Patrim. - Lib. Litt. reg. an. 
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Concessió a Pere Ça Plor mestre en medicina, en 
remuneració de serveis prestats i de la stua 
asistencia facultativa, de una pensió de IJQ 
reals d'or de Mallorca cad'any durant el 
temps de la seua vida, i la del seu 
hereu, pero reduida llavors a sols 
jo reyals. Confirmada i ratfii* 
cada per Johan I a 18 febr, 
1387. 
2 8 febrer 1 3 8 1 . 
Nos [ohannes Dei gratia rex Aragonum 
Valentie Majoricarum Sardinie et Corc ice . co* 
mesque Birchinone Rossilionis et Ceritanie. 
VISA concessione per serenissimum regem pa-
trem nostrum bone memorie facta magistio 
Petro Ca Flor quondam et uni heredi suo, cum 
carta ejus sigillo penden ti mu n i ta, hujusmodi 
seriei: § Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum 
Valentie, Majoricarum, Sardinie et Corcice, 
Comesque Barchinone Rossilionis et Ceritanie, 
Sí serviciorum nostrorum fidelium merita in 
regie considerationis archano discusimus, et 
pensamus qiiam notabiliter atque prompte vos 
fidelis medicus donius nostre magister Petrus 
Ça Klor, prolessor in medicina, circa conser-
va tionem sani talis persone nostre nobis re-
troaciis temporibus servivistis, et signanter quia 
dudum cum pro curanda quadam infirmitate 
quain paciebamur in persona nostra vos habe-
lemus summe necessariutn, vos, licet detentus 
podagre infutnilate, non vitato importabili la-
bore persone vestre, de civitate Majoricarum 
venistis ad nos, dignum arbítramur et conso-
1111:11 rationi ut erga vos extendamus manum 
nostre regalis munificencie liberalem. Q u a m o -
brem inducti ex causis predictis, tenore pre-
sentís carte nostre, in remunera tionem dicto-
rum serviciorum, gratis et ex certa sciencia et 
consulte, damus et CONCEDIM US vobis dicto ma-
gistro Petro Ça Plor illos centum quínquaginta 
regales auri Majoricarum quos Bernardus Bu-
gatelli notarius Majnricarum, ratione arrenda-
menti ad vitam suam et unius heredis sui per 
nos dudum sibi lacti A¿ scribania instrumento-
rum Patrimonii nostri regni Majoricarum, te-
netur anno quolibet nobis seu nostre curie 
faceré et prestare, íta quod vos dictus Petrus 
Ç a Plor a presenti die in antea quam diu vixe-
ritis habeatis et recipiatis dictos centum quin-
quaginta regales per términos et solutiones per 
quos ptestari sunt solití atque debent. Post 
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(*) Aqui es veu que hi fa i teo p a r a u l e s ; l ' e s c r i v e n t 
sens d u p l e v i salta a l g u n e i re ines d e ! o r i g i n a l . 
rali gubernatori nostro, ejusque vices gerenti, 
nec non procuratori regio in dicto regno Majo-
ricarum, ceterisqueofficialibus nostris et eorum 
tocatenentibus, presentibus et futuris, quatenus 
graciam et concessicnem nostram hujusmodi 
et omnia atia et singula supradícta rata grata 
et firma habeant teneant et observen! et non 
contraveniant seu aliquem contravenire per-
mitían! quavis causa. In cujus rei testimonium 
presentem fieri et sigillo nostro pendenti jussi-
mus comuniri. Data Cesarauguste ultima die 
febrtiarii anno a nativitate Domini M° CC.C° 
Ixxx primo, regnique noslri xxxxvj.o Rex P. 
5 tàndem et contenta in ea, inquantum concer-
nunt donat ionem et concessionem quinqua-
ginta regalium auri Majoricarum post dicti 
magistri Petri obitum perfuturam, et duraturam 
uni heredi suo, ut superius declaralur, confir-
mamus ratificamus et approbamus ac de novo 
concedimus etiam vobis fideli nostro Johanni 
Ça Flor, filio et heredi ejusdem, ita quod vos 
dictus Johannes habeatis et percipïatis anno 
quolibet quamdiu vixeritis supradtctos quinqua-
ginta regales auri juxta formam concessionis 
regif preinserte, conditione redimendi eos ad-
jscta et ipsa carta manente salva pariter et 
i Ilesa ti t superius continetur. Mandantes per 
hanc eandem unicuique tenenti seu regenti 
nunc vel in posterum scribaniam jamdictam, 
quatenus de ipsis L regaiibus annuatim vobis 
respondeant ut predictum est et alias preinser-
tam concessionem et hujusmodi confirmatio-
nem nostram ipse regens et alii universi et sin-
guli ad quos spectet vobis teneant et observent 
et contra non veniant quavis causa. In cujus 
rei testimonium hanc fieri jussimus nostro si-
gillo sólito impendenti inunitam, cum nondum 
sigilla nostra novi regiminis siirit perfecta. Data 
Barchinone xviij die febrtiarii anno anativitate 
Domini M . ° C C C . " Ixxx vij, regnique nostri 
primo. Francischus Ça Costa . 
Arx. del Lil. Patrimoni Lib Litt. regiar. 
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Jacobus de! gratia Rex Majoricarum etc. 
dilecto Dalmatio de Garriga etc. salutem et 
dilectionem. Kx parte Kliesendis uxoris quon-
dam Arnaldi de Appiaria de Majoricis et filio-
rum et amicorum e ; us fuit nobis oblata supli-
catio quam vobis mitimus presentibus interclus-
sam. Et cum in dicta suplicatione Ínter cetera 
sit expressum quod contra mandatum et p r o -
mortem vero vestram Johannes filius vester, 
camerarius noster habeat et recipiat toto tem-
pore vite sue, ex dictis centum quinquaginta 
regaiibus, quinquaginta regales, et residuis cen-
tum secuta morte vtstra nobis seu nostre curie 
libere revertantur Nos enim per hanc eandem 
mandamus expresse ac de certa scieniia dicto 
Bernardi Bugatelli et dicto ejus heredi, nec 
non aliis quibuscumque qui ad prestationem 
seu solutionem dictorum centum quinquaginta 
regalium tenentur nunc vel decelero tenebun-
tur, seu qui dictam scribaniam titulo arrenda-
menti aut alias tenuerint seu rexertnt, aut 
emolumenta et jura ad ipsam scribaniam quo-
modalibet pertinentia receperint, que omnia 
vobis proinde efficaciter obligamus, ut dictos 
centum quinquaginta regales vobis quamdiu 
vixeritis, ut prefertur, et pr>st mortem vestram 
dicto Johanni filio vestro predictos quinqua-
ginta regales, exsolvant anno quolibet integre 
et complete; et vos et dictus (ohannes juxta 
formam predistinctam possitis eosdem ad id 
compellere seu compelli faceré modis et c o m -
pulsionibui quibuscumque, non obstantibus 
quibusvis assignationibus inde factis seu fiendis 
tam provisioni domus nostre quam alias seu 
alüs ordinationibus mandatis litteris et provi-
sionibus in contrarium factis seu fiendis qua-
cumque necessitate seu causa, ac sacramentis 
homagiis seu aliis securitatibus per quoscum 
que prestitis siue factis de convertendo dictos 
centum quinquaginta regales ¡n dicta provisió 
ne domus nostre aut in alios certos usus, que 
omnia et alia quecumqiie Viuic nostre conces-
sioni contraiie quovismodo nos quo ad hec 
tollimus et locum decerntmtts non habere. 
Tali quidem conditione hujus modi concessió 
nem vobis í'acimus quod secuta dicta morte 
vestra nobis seu oificialibus nostris solventibus 
seu solví facientibus dicto Johanni filio vestro 
quinqué mille solidos Barchinone ipse dictos 
quinquaginta regales nobis seu nostre curie 
restituere teneatur Dictus au tem Bernardus 
Bugatelli et alii qui vobis et dicto filio vestro 
de predictis (*t compotum audituro quod 
ipsis sibi restituentibtts dictam apocham quid 
quid vobis et dicto heredi vestro ratione pre-
dicta exsolverint in eorum compoto seu com 
potis recipiat et admittat. Mandamus i taque 
per presentem canssimo primogénito et gene-
hibitionem nostri dictum matrimonium est 
contractum, miramur et non inmérito quia sic 
connuentibus oculis tale negotiuin impune per-
missistis huc usque transiré. Unde mandamus 
vobis quatenus vissis presentibus dotem dicte 
Alamande, que matrimonium absconse dicitur 
contraxiste, emparetis et sub emparamento tu 
te faciatis esse, et omnes culpabiles de dicto 
matrimonio clam facto, si qni fuerint, cogatis 
judicio sisti ydonee satisdare et veritatem dicti 
negocií et totum ipsum negotíum plene ins-
tructum nobis cum primum potetitis rescriba-
tis, ut veritate cognita possirnus súper premis-
sis quod justum et e(|tium fuerit ordinare. Da-
tum Perpiniani xiiij kalendas septembris anno 
Domini M.° C C C . ° quinto. 
L X X X I 1 
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Fr. Bernat Oliver hermità de la capella dels 
Otfens. 
Die Sabbati x mensis madii anno a nativi-
tate Domini Mo C C C O xxvij. 
Ego Martinus J'uig brasserius mitto et af 
firmo me vobiscum fratre Bernardo de Hulivio 
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C A B A L L E R Í A S D E M A L L O R C A 
Caballería de S A N T A M A R G A R I T A y de E R O 
In nomine Domini nostri Jesu Christi amen. 
Noverint universi presentem seriem inspecturi 
qod ego Blasius de Junio civis Majoricarum 
gratis et exctrta scitncia ac consulte, nom 
cohactus, compulsus nec aliqualiter circum 
venitus sed t i mera voluinptate mea vendo et 
titulo vendicionis cedo et concedo, do, tran-
fero, mando, trado et quasi vobis Honori 
Raymundo '/.afotteza Militi Majoricarum pro 
vobis et vestiis ementi perpetuo, medietatem 
integran) quam habet pro indiviso cujusdam 
Caballeriae nuncupatae sanctae Margaritae de 
Muro et de Ero de qua altera medietas jam 
est vestri Honor Raymundi integriter et pro 
indiviso; Que quidem tota Cavalleria antiquius 
erant diversi Rafahi qui et que ad parlem una 
cum aliis possessionibus venerunt nobili Comiti 
Empuriarum in mercedem adjutorii quod in 
exercitu victorissimi Regis Jacobi Aragonum 
fecit qui Regnum presens Majoricarum a ma-
nibus violenter et victorissimi capiunt paga-
N O I U M , et quas Alcharias et Rafallos qui et 
quae predictum ab integro constitnunt Cava 
lleiiam, Guillermns l igo administrator et pro-
cnrator Nobili Poncii Ugonis Comitis Enipu-
liarum dedit concessit et LAU<iavít in feudum 
et consuetudinem BARC hi nona e B E R N A R D O 
E T R A Y M U N D O D E P O D E R D E L L O fra-
tribus, et eorum successorilus in eiernum cum 
instrumento Tacto et rlanso per discrettim Ber-
nardum de Artes notarinm publicum Majori-
es rum Civitate sub sexto dic idibus Frebuarii 
anno Domini millessimo ducentessimo trigessimo 
secundo Quam donacionem, concessionem et 
laudacionem per dictum Guillermum Ugonis 
administratorem predictum dictis Bernardo et 
Raymundo de l'odardello tactum, i pse Nobilis 
Poncius Ugoni Comes Empuriarum in poste-
rum post mortem dicti Bernardi de Podardello 
ipsius Raymundi fatri militique suo laudavit et 
heremíta CHpeüe orphanorum que est in termi 
no civitatis Majoricarum, presenti, hínc ad 
unum annum proxime, causa eundi h inc inde 
per insulam Majoricarum ad faciendum ques-
tum oblationum elemosinarum et aliarum ob 
venttoruim p< rtinentinm et promissarum dicte 
capelle. Prqmittens vobis quod durante cficto 
tempore liabebo me legalittr et fideus in exac-
tione dicti questus et aliarum obventionum 
dicti capeile, et de ¡Mis vobis bonutn et justum 
prebere compotum absque fraude, et ab ipso 
questu non desistere per dictum tempus preter 
vestram voluntatem, sub pena omnium damp 
norum et missionum etc. Vos vero teneamini 
michi dareseptem libras regalimi» Majoricarum 
minutarum pro mea solidata, quas a vobis con 
fiteor HABUISSE; Et obligando me pro predictis 
petsonaltter nomine depositi et comande etc. 
Ad hec ego Caterina uxor dicti Martini Puig 
ccnstitnens me lidejussorem, , etc. 
Testes: Venetabilis Bartiano de Bartolo 
mercator et Paulus Luqui conversus curritor 
de Lavanto. 
Arx. Protocols Gab. Abeyar not. 
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mitlessimo tercentessimo sexagessimo quarto serio 
sus continetur Egoque dictus Blasius dictam 
medKtatem l'avallerie qtiam vobis pro indiviso 
vendo et vobiscnm possidebam, habui virtute 
concamvii eluptionis quam ex quedam mei 
vinca allodiah, quam babebam in termino ci-
vitatis Majoricarum et millc libras in pecunia 
numerata, feci < uní dicto venerabili Ra\mundo 
Burgués», imliti Majoricarum et domina Fran 
cisquina ejus uxore, parentibus vestris dicti 
honor Raymundi Zaforteza, cum instrumento 
facto et clauso per discretum Andrea ni de 
l'landolit notarium | ublicum Majoricarum sub 
vigésima secunda dicti mensis Angustí anuo a 
Naiivitate Domini mitlessimo tresceiitcssnno sep-
tuagésimo nono pro ut predicta comita et alia 
seriatim et distincte in quibus autenticis tran. 
snnqitibus et originalibus instrumentis viden-
dus seriosius contineri, que transsumpta et 
originaba non viciata, non cancellata nec in 
ali<jua su i parte suspecta, Notarium infrascrip-
tus cognovit de verbo ad verbuui legit et exa-
mina vit eorundem scienciam abstrahendo prout 
superius continetur breviter et súbante , con-
sistique tota dicta Caballería «b integro in 
qnodam ospitio, cr lumbariis duobus, tena ara-
toria, campo et prato ac in laudemíis laticis 
et in decimis et tas<iuis omniíim expletorum 
progreddendoruin a possessionibus quas d¡-
veise Emphiteots sub dominio et ¡urísdiccione 
ipsius cavallerie tenent et possident, et ultra 
accépit dicta cavalleria seu domini ipsius cen-
súa lia infrascripta et jure su per possessionibus 
inferáis designatis que sunt de terminis dicte 
cavallerie; Et primo a diversis personis & ( i ) . 
• • » , * • • , * , • • 
l'redicta autem Cavalleria in feudum tene-
tur sub dominio et jurisdicione Baronie que 
olim fuit Nobilis Comes Empuriarum et nunch 
est Honor Guillelmi de Sancto Joanne et 
Ra)mudi de Sánelo Maitino ad incertum de 
lainieniio et ad servicium unius equi armati, 
racione cujus recepit anno quolibet et jus re-
cipindi habet dieta cavalleria seu termini ejus-
dem in et super dicta líaronia in testo Natalia 
Domini sexaginta quartanos olei et quincua-
ginta solidos censuales, tenetur que etiam in 
feudum medietas dicte cavallerie mihi dicto 
Blasio pertinenti, ad censum duodecim cuarte-
(<) S i g u e una larga relación de Enti t iatas Je iticlia 
r a b a l l r i í a que para abreviar el i locuiuento no se c o -
pian 
confirmavit cum publico instrumento facto et 
clauso per discretum Guillermum Petri pttb'i-
cum scriptorem t astilionis sub die séptima 
Idus Januarii anno Domini Mitlessimo ducen-
tésimo quadragessuno séptimo et ipsHtn Cava-
lleriam cum ómnibus suis juribus subsecuentes 
discfetus Berengarius Bovis beneficiatus Sedis 
Majoricarum et Honor Arnaldus de Vilarclio 
miles, manumissores, et executores ultimi tes-
tamenti dícti honor Raymundi de Podardello 
militis quondam pro exequenda ejus ultima vo-
lúntate in encantu poblico precedente legitima 
licitacione et plus precium olerenti, vendide-
runt Honor B E R E N G A R I O ARNAl·lM DE 
ÍNSULA militi Majoricarum cum instrumento 
aclo 4 idibus Angustí anno Domini mitlessimo 
ducentessimo septuagessimo sexto, et clauso per 
discretum jacobum Marcerii notarium pubii. 
cum Majoricarum, interveniente :psa vendi. 
cinne forma et laudacione facía per Venerabi-
lem Guillermum Valen'.tni procuratoiem Do-
mini Ugonis Comttis Empnrianim; et de qua 
Cavalleria cum ómnibus suis juribus et perti-
nentes succestve dictus Honor líerengarius 
Arnaldi de Ínsula et domina Hizabet ejus 
uxor, causa hereditati posUmen eorum mor-
tem, pro omni parte hereditate et legitima per 
tinenti in bonis eorum et altetius ipsontm con-
jugum filio Ut de dicta donatione constat quo-
dam publico instrumento facto et clauso per 
discretum Jacobum de Marina notarium pu-
blicum Majoricarum qui sub [lie Ó i'iibus sep' 
tembris anno Domini mil!estimo tercentcssimo 
primo; Que quidam Cavalleria in posterum ad 
instanciam creditorum dicti FRANC1SCI AR-
N A L D I D E ÍNSULA et dominae Cutilermo-
nae ejus uxoris cui dominae ipse Francisctis 
dictam Cavalleriam in suo ultimo testamento 
legavit per curiam Venerabilis Hajuli ipsius Ba-
roniae Comitis Empuriarum subhastà ta et in-
cantata, longo et longissimo lempore, prece-
dente legitimo et jurídico processu facto cum 
dicta domina Guillermona, tundí uxore vero 
J A M F R E D I B E K N A R D I B O R D I S et ctnnipso 
|amfredo cui ipsam Cavalleriam in dotem 
constituerant, fuit per dictam çuriam Ugonis 
Comitis vendita ut plus pretíum oferenti vene-
rabile domine C A T H E R I N E nxori venerabili 
A K N A L D I B U R G È S qui ementique pro se et 
venerabili R A Y M U N D O B U R G E S I 1 filio suo 
ptout hec et alia in libro instrttinentorum Cu-
rie Baronie Comitis Empuriarum nominati sub 
sexta die rnettsi juhi afino a Aativitate Domini 
riarum et dímidie frumenti censualium annue 
solvendarum in festo Sanctorum i'etri et F e 
licis predi cto inttis Civitatem Majoricarum 
allatorum per vos dictus Honor Raymundum 
Zafortí'za alterius medietatis dicte Cavallerie 
possessorem, et ut siiccedentem Honor Tetro 
7-aforteza avo vestro materno in illis vigínte 
quinqué quarterias frumenti censualibus quas 
súper dicta cavalleria in dicto festo venerabilís 
Raymundus Marnmi domicellus de Majortcis 
est recipere consuetus, et de qtiibus idem l'e-
trus Zaforieza a dicto venerabili Raymundo 
Marroni locum habuit et cessionem; Et afron-
t.itur tota dicta Cavalleria, ex una parte, vide-
licet Orienti, paríem cum terminis Alcharie 
v oca te de Camp ful los que n tinch est Guillermi 
Monje et parlem cum terminis Cavallerie vo-
cata Alcudiota que nunch per Bernardum F e -
menia et Petrum Dalos possidelur, et partem 
cum terminis de Femenia quas nunch possiJet 
en Nichola Grec, in que hec confrontacione 
Fememe sunt. Eclesie Sánete Margante 
que in presenti vendicione non comprehen-
duntur; et ex alia parte Septetrionis affrontatur 
partim cum terminis de la terra quam possidet 
Jacobns AIbertini; et ex alia parte videlicet 
Occidenlis confrr ntatur partim cum terminis 
Alcharie vocata de Bisbe que possidetnr per 
Bernardum Llorens alias Puigserver et J o a n -
nem Gil et partim cum terminis dels Gessons 
tentos per dictum Episcopum possesse per Pe 
trum de Campins et partim cum terminis de 
Colombats possesse per Joannem Nova; et ex 
alia parte videlicet meridiei alfrontatur partem 
cum termino de Mantblanrh possesso per Ber-
nardum Albertini et partim cum Ral'allo dels 
Coves dels Pilars possesso per dictum Guiller-
mun Monje et Petrum Camps pro indiviso. 
Ítem dictam itaque medietatem integriter pro 
indiviso ipsius cavallerie pro ut superius con-
frontatur, includitur et terminatur cum medie-
tate dictorum suoruin hospitii, pastui, campi 
columbardorum et cum ómnibus censibus, 
agraviis, decimis, faticis, et allis universis ju-
ribus ad eundem medietatem ipsius cavallerie 
pertinentibus et pertinere debentibus aliquibus 
juribus sive modis et cum omniuus bonis mo 
btlibus in dicta cavalleria pro indiviso et etiam 
nostris propiis ex toto existentibus pro ut mi-
lius ego ipsa habeo et possideo titulo ante dicto 
vobis dicto Honor Raymundo Zaíorteza pre-
senti pro vobis et vestris ementi, perpeto legi-
time, sine fraude ad inperpetuum vendo et ti-
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lulo vendicionis corporaliter trado et transfero 
et'quasi ut est dictum precio videlicet duarum 
millium centum librarum regalium Majorica-
rum minutornm, francarum et quitiarum tam 
a laudemiis, impossicionibus, scripturis et ins 
trumentis que a misslonibus quibuscumque 
evenietiCbus qualitercumque; Excepció tamen 
ab hoc venditione, et in ea intellige non inten-
do, omnia debita, et census in próximo tran 
sacto festo santorum Petri et Fel ic is Augusti 
inclusive, cum sic dictum fuerit Ínter me et 
vos et speciatiter conventum in presenti ven-
dicione, in aliqua non obstante ea possim pe 
tere, exigere et habere a quibuscumque ut 
detinentibus qibusvis juribus sive modis quos 
a vobis confíteor hahuisse et recepisse nume-
rando volúntate mee; unde renuntiando pecu-
nie non numérate, non habite et non recepte 
el dolí malí et actioni tn factum ac legi qua 
deceptis ultra dimidium justi precii subvenitur, 
dono et retnitto vobis et vestris donatione pura, 
mera, simptici, irrevocabili inter vivos si quod 
tlffic venditio plns valet, valuerit de cetero pre-
tio memóralo; constitutns predicte que vobis 
vendo vestro et vestrorum nomine possidere 
doñee inde possesionem aceperitis corporalem, 
et quasi vos vel vestri, quam liceat vobis et 
vestris aprenhendere et licite retiñere quando-
cumque de vestris et vestrorum processerit vo. 
luntate, el titulo ct ex causa hujusmodi vendi-
cionis do et cede vobis et vestris omnia loca 
ct jura mea, voces, vices, rationes et acciones 
reales et personales, mixtas, útiles et directas 
ac hipotecarias rei et alus quiscumque mihi 
pertinentes et competeré volentes in predictis 
que vobis vendo et eorum ocasione adversus 
quascumque personas rei et bona causis titulis 
et juribus quibuscumque qui bus juribus et 
racionibus meis predictis possitis vos et vestri 
araodo uti agere et excercere et experiri ac de-
letendere ac tuerí in judicio et extra cuemad-
modum ego faceré poteram ante presentem 
vendicionem, volens et mandans tenore presen-
lis publici instrumenti, vicem epistole in hac 
parte gerentis prenominatis personis censitis et 
terram tenen ti bus et dictam cavalleriam seu 
partem ejusdem possidentlbus quatenus a pre-
sente die ab inde de ómnibus juribus mihi per-
tinentibus pretextu et ocasione partís si medie-
tatis mee cavallerie superíus recítate prout 
quisque vobis tcnetur et tenebitur et vestris 
respondeant et satisfaciant de cetero prout mihi 
el meis responderé et satisfacere tenebuntur 
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mini etiam vos vel vestri mihi vel meis qüestio-
nem aliquam vel demandam denunciare, si 
qua in predictis contra vos vel vestros ab ali 
quo moveatur primo ipsa denunciacione facta 
vel non facta teneamur inde ego vel mei vo-
bis et vestris de eviccione et interesse omnium 
predictorum, volo etiam el vobiscum pactum 
fació quod ab aliqua sentencia si qua in pre-
dictis lata fuerit contra vos et vestros non ta-
neamini apellare ñeque ego vel mei possimus 
in et super Advocari. l'rucuratoris ac Judicis 
imperitiam allegare vel quod in predictis vobis 
injuria facta fuerit vel ollensa vel quod in 
eisdem vos vel vestri ntgligttes lueritis vel re-
missi quia hec omnia inter me et vos et singula 
s i c acta sunt pariter et contenta. Renuncias 
scienter legi dicenti quod t nipior debet et tene-
tur motiam sibi questiontm denunciare emptori 
et dicere et si quod per imperitiam vel maliciam 
judicicis vel suam conuimaciam emptor sit con-
demptus quod emptoii venditor de evictione 
rei vendite non tenetur t t pro predictis omni 
bus et singulis sic attenendis et complendis, 
lenendis et servandis ac ratis, gratis, validis 
atque firmis semper habendis obligo vobis t t 
vestris omnia bona mea mobilia et inmobilia 
habita et habenda ubique cum omni juris so 
lemnitate pariter et cautela quam et que hic 
habere voluit volo peniuis pro expensis ac si 
de verbo ad verbum essent serio sus recitata 
et descripta. Ad hec no-, Joannes de Junio le-
gum doctor et Joanneta uxor venerabihs Petri 
de Villalonga mercatoris Majoricariim dicti 
venera bilis Blassii venditoris filii videlicet. Ego 
dicta Joanneta nomine meo propio et conce-
Mim et volúntate dicti viri mei huic aclui pre-
sentes tt consentientes, Ego dictus Joannes 
nomine meo propio et nomine Bernardi Ce 
Junio filii et heredis venerabilis Blasii de Junio 
fratris mei quondam pro quo promitto de rato 
habendo cum factus fuerit major et predicta 
omnia laudande, approbando et confirmando, 
mando m b bonorum omnium meorum obliga-
tione laudantes t t concedentes predictam et 
superius incertam vendicionem et pretii ejus-
dem solucionem et omnia alia universa et sin-
gula supra et infra scripla ac recitata in presen-
ti instrumento promittimus videlicet; ego dic-
tus Joannes pro me et dicto Bernardo de Junio 
pupillo et ego dicta Joanneta nomine propio 
quod contra preinsertam vendicionem seu mi-
nimam partem ejusdem seu aliquid de precon-
tentis in eadem non venieinus ntque veniet 
ante presentis vendicionis celebrationem. Quan-
dam ego constituo vos et vestros ¡n predictis 
ómnibus et singulis ibi et inde in rem vestram 
dóminos et procuratores ad petenrium, exigen-
dum et recipiendum, agendum, et delendtn-
dum, habendum, tenendum, percipiendum et 
quasi dandum, impignorandum, tt aliter alie-
nandum, inde latiendum vestras et vestrorum 
omnímodas volúntales, exctptis lamen personis 
et locis prnhibitis, salvo tamen in predictis in-
feudacione, fadice, laudemio et omni alio jure 
dictorum dominorum supradicte Baronie et eo 
rum successorum sicque convenio et prcmitto 
solemniter et bona fide vobis et vestris quod 
predicta que vobis vendo faciam et vestros 
semper habere, tenere et in sana pace possidere 
et quasi contra omnes personas et tenebor el 
teneri promitto vobis et vestris firmiter de 
eviccione el omni dampno et intcresse missio-
nibus et expensis in lite et extra pro contrati 
bus tamen meis propiis et non alus cum sic 
fuerit Ínter me et vos actum el con ventura sti-
pulacione mediante sicque dictam partem ca-
vallerie alicui persone seu perscnis non impig 
norari obligari nec allis transportari ali<iuo 
titulo sive causa et si forte per aliquam perso-
nam extraneam vel privatam cujuscumque con-
dicionis existos in predictis que vobis vendo 
seu parte ejusdem fierit vel movebitur vobis 
vel vestris pro contractibus t imen meis propiis 
et non alus qüestió aliqua, petició vel demanda 
in judicio vel extra mose opponemus ego et 
mei ac opponere promitto vestri et vestrorum 
defensioni et pro vobis et vestris respondebi 
mus et satisfaciemus omni querelanti et agenti 
in judicio et extra pro predictis vel ocassione 
eorundem et in nos suscipiemus causam seu 
littes et onus litigii et ipsam causam ducemus 
et defendemus nostris propiis sumptibus et 
expensis a principio litis usque ad talem defi-
nitivam sentenciam a qua non liceat ulterius 
apellan aut si vos aut vestri ipsam causam seu 
littes ducere volueiits quod sil in eleccione 
vestri t t vestrorum, Ego enim et mei servabi-
mus vos et vestros indemnes et indenipnia i 
predicta emptione et restituemus vobis et ves-
tris omni excepcione et dilatacione remo» om-
nes missiones et expensas ac etiam dampna 
et interesse dicte vendicionis si in toto aut in 
parte fuerit subsecuta de et superioribus c re -
datut ex dicto pacto vobis et vestris solo plano 
et simplici verbo, nullo juramento, nulloque 
alio probi.cionis genere requisito, nec etnea 
dictus Bernardus, cum factus fuerit major, seu 
ante, pretextu seu ocasione quorunque jurium 
nobis et utrique nostrorum seu dicto Bernardo 
ex persona dicti Blasii patris sui jam in bonis 
dicti BlasÜ patris mei avisque su! quam domi-
ne Francisquine ejus uxoris malrique nostre, 
modo quocumque, tam jure nature quam aliis 
pertinentium sub bonorum meorum omnium 
ubique habitorum et habendorum obligacione. 
Renunciantes quantum ad hec ómnibus juribus 
nostris et utrique nostrorum pertinentibus pre-
vüs nominibus !am jure nature quam aliis qua-
litercumque in bonis dictorum parentum meo-
rum omnibusque juribus, legibus et consuelu-
nibus predictis obviantibus ullo modo; et ego 
dictus Joannes de [unió pro stabillori et se-
curitate emptionis predicte per pactum Ínter 
me et vos dictum honorabilem Rayinundum 
solemni stiputacione vallatum pro ut superius 
protestatum est promitto et bona ñde con-
venio vobis dicto honor Raymundo in manu 
et posse dicti et inlrascripti notarii ui supra 
stipulatis et vestris casu quo dictus Bernar-
dus de Junio pupiltus seu aüus loco suí 
cum factus fuerit major aut ante contra vos 
dicium honor Rayinundum aut partem cava-
llerie superius recítate per vos eptam ratione 
juris sibi pertinentís in bonis dicti Blasii de 
Junio avi sui aut domine eius uxore jure nature 
aut aliis favebat qüestionem aliquam seu d e -
mandan! et nolebat prout per me tuit factum 
laudare, emologare, ratificare et confirmare 
omnía et stngula supradicta et renumciare óm-
nibus juribus pertinentibus sibi quantum ad 
hanc venditionem jure nature aut aliis defen-
deré vos dictum venerabilem militem empto-
rem ab omni ejus inquietacione peticione et 
demanda pro parte ipsius Bernardi et ejus 
nomine facienda quovismodo meis propiis mis-
sionibus et expendo et servare vos dictum ve-
nerabilem emptorum indempnem ante darnp-
num datum eis et post in dicta vestra empitone 
ab ómnibus míssíonibus gravaminibus et ex-
pensis tunch substentis aut substinendis sup 
pena ex pacto omnium missionum dampnorum 
sumtium sumptorum et interesse fiendorum 
quavis causa et ratione de et super quibus ere-
datur vobis et vestris solo pleno et símpÜci 
verbo sine testibus et juramento et remissa 
judiciali taxacione quacumque, promittens om 
nia recitare superius el vestram indempnitatem 
atendere et complere sub bonorum meorum 
obligacione. Kenuncians quantum ad hec quia 
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videor predícto domino patre meo intercederé 
ad cautelam legt et franquicie Majoricarum 
de principale prius conveniendo et omni juris 
auxilio his aliquatenus contrariantibus Et ego 
Petrus de Villalonga maritus dicte domine 
Joannete filia dicti Blasii d2 Junio in quantum 
mea ínterest omnia et sigula uti de concensu et 
volúntate mea facta laudo et firmo et contra 
predicta non venire sub bonorum meorum om-
nium habitorum et habendorum obligacione, 
Actum est noc in Civítate M-ijoricarumdíe 
veneris secunda Angustí anno a Nativitate Do 
mini miüessimo quadrigentessimo quinto décimo 
Sig •][•< num mei Blasii de junio vendítoris. 
Sig )$l^l na nostra Joannis de Junio et |oanne 
te uxoris Petri de VÍMalonga. Sig l$< nun mei 
Petri de Villalonga predictorum qui nomi-
nibus antedictís hec laudamus concedimus et 
firmamus. 
Jo Guillem de Sant Joan cavaller, senyor 
per la mitat de la Baronia, Ion 6 firm las coses 
de sus ditas, salvo empero Señoría, y lluisme, 
fadiga e tots altres drets à mi y als meus per 
tañents. 
J o Ramon de Sant Marti cavaller, señor 
per la milad de ta sus dita Baronia lou 6 firm 
las cosas de sus contingudas, salvo empero 
señoría luisme, fadiga e tots altres drets à mi 
y als meus pertinents en qualsevol manera. 
Testes hujus rei sunt & c (') 
* En 12 ¡alio 1423 Pertenecía a Afosen 
Ha/non Zaforteza cavaller. 
* En 1 Septiembre 1501 Pertenecía a 
Ramon Zafotieza 
En 20 Marzo 1564 Pertenecía a Pedro 
Ramon Zaforteza. 
(•) * En 8 Enero 1008 Pertenecía al Egre-
gio Pedro Ramon Zaforteza primer Conde de 
Santa Maria de Formiguera que la cabrevó en 
[3 Diciembre de i 6 a o al que sucedió El Ex-
celentísimo Señor D. Guillermo Manuel de 
Rocaberti, Zaforteza Rocafully Botl conde de 
Perelada y de S t . a Maria de Formiguera que 
murió dice 3 0 de octubre de 1 7 2 8 al que su* 
c-dió en virtud de Real Decreto de 
19 Noviembre (le 1728 D. Ramon Zafor-
teza olim Morro conde de Santa María de For-
( 1 ) La copia (je este d o c u m e n t o ine la facili tó Don 
Jusé Ramis de Ayreíior y S u r e d a . 
(1} Las fechas o i a r c j d í s c o n * c i t a n t o m a d a s d*l 
l ibro t i tulado r P o c e s pobre la j u r i s d i c c i ó de l a í c » r * -
lleria? de los Cuntes de F o r m i g u e r a . i 
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madre y otorgó testamento dia 20 Marzo de 
1817 ante Antonio Muntaner y murió dia 
2 Junio 1823 sucediendole su hijo Don 
Juan Antonio Zifotteza y Morro ei qu< la ca 
brevó dia 5 Marzo de 1829 declarando que era 
Señor de la Caballería de S . " Margarita de 
Eero, esto es, la caballería de Maria, la de 
Alcudiola, y la de castellet, que tiene de ex 
tensión 4 4 1 3 cuarteradas con la obligación de 
mantener tres caballos armados. (') 
JAIME I>K O , KZA Y DE ESPAÑA. 
L A L E P R A E N M A L L O R C A 
E N E L S I G L O X V I I (*f 
Die xxviíij mensis aprilis anno anat. Dni. 
M D C x x x i j . 
Constituïts personalment lo mag. D. Joan 
Miquel de St.a Cilia, un dels Mag. 1 SS, mor-
bers del present Regne juntara ab assístentia 
de Dr. Joan Bap.' Serra metge y Melchor Jan-
sor chírurgia, metge j cliirurgia del morbo 
en casa Bart. Arbona Carol per eflecte de re-
gonexer y vísurar un (ill del dit Carol anome-
nat Bar. del qual se tenia noticia que estaña 
farit del mal masel, y Después de hauerlo le-
gonegut y fet tot lo que ensenya axi les retgles 
de medecina com chirurgia han trobat que 
dit fadrí Bart. questa signat y farit de lepra, y 
para que apparegue per eterna memoria mana 
sa Mag. ¡ J a mi han Terrassa per lo 
dit Joan Carau not. continuas la present acta 
present per testimonis Miguel Rotger y 
Soler criat de dit mag Sr Morber atrobat 
en dita vila de Soller. 
Dicto die. 
Constituïts personalment lo dit Sr. Morber 
ab asistencia dels dits Dr. y Chirurgia del mor-
bo en la vinya den Catany per efecte de fer la 
matexa diligentia ab la vidua Margarita Mar-
sera y Catany de la qual se hauia dit que sta-
ua ferida de dit mal de lepra y desprès de 
hauer fet la exacta diligentia feren relatio dit 
Dr. y Chirurgia no tenir aquella rastio de 
dit mal y que lo que parexia lepra en les sues 
* Véase B o l i - h i I , t o m o x x n i , o i g . ^. 
mans era de frador y pera que apparegue etc, 
present per testimonis los dits Roigei y Saluar 
Dicto die. 
Constituïts personalment lo mag. l i l Sr. D. 
Joan Miquel de Santa C ilia ab los dits Dr. y 
Chirurgia del morbo en la posessio dita la 
muleta que es del honor. Miquel Dava lo qual 
esta farit de dit mal y desprès de hauerlo vist 
tots dos concordes digueren que lo dit Miquel 
Daya es declarat y consumat tuasell, y per que 
apparegues etc. present per testimonis los tna-
texos. 
Die x x x mensis aprilis anno anat . Dni 
MDCxxxi j . 
Constituïts personalment lo dit Sr. Morber 
ab asistentia dels dit Dr. y Chirurgia del mor-
bo en case de C e ! I Valls als. Deuantal per ef-
lecte de visurar 1111 fadrinet anomenat Joan lili 
del dit G . e " del qual se tenia noticia qnes tot 
farit de dit mal, y apres de hauer fet les degu-
des y acostumades diligenlias feran relatio lo 
dit Dr. y Chirurgia que sta ferit de lepra per 
tenir tots los senyals de tuasell, y pera que etc., 
present per testimonis lo R, 1 mos. Ant. Vari, 
p . r e y lo Sr. Ant Canals. 
Dicto die. 
Constituïts personal ment lo mag. Sr. D. 
Archivo de los condes de Sia. Maria ut- l- 'oimigueía. 
( l y Archivo de protocolos libro de c a b r c v a c i o c t s d e 
M¿g na tes de 1 8 1 ) 1 18 .y ful. ) ) j . 
miguera hijo de D. |uan Morro y de D . a [eró 
nima Ferrer de Sant Jordi que otorgó testa 
mento ante Antonio D.irder notario dia 22 de 
Junio de 1734 y murió dia 
5 julio de 1734 sucediendole su hijo el 
Egtegio Sr. D. yuan Zajottna y Sola conde 
de Santa Maria de F o r m i g u e r ! 
En 12 Noviembre 1760 la cabrevó Doña 
jíir ànim a Ziforteza antes Morro 
En 10 de Abril de 1782 su hijo D, Vi-
eenle Zaforteza y 'Morro antes Ferro de Sant 
Jordi conde de Santa Maria de Hormiguera la 
cabrevó denunciando tenerla sucediendo a su 
J o a n Miquel de Santa Cilia un dels mag. SS. 
morhers del present Regne juntam ab asistentia 
del Dr. J . Sap, ' Serra y Melchior Jansor Cht-
rurgia de morbo en case de Guillem l'ons 
ais. Carota per effecte de visurar a Cat, Pons, 
Doncella, de la qual se de>a star ferida del 
mal de la lepra y desprès de hauer fet les 
sohts diligentias feran relatio estar la dita C a -
therina seca de lepra y tenir totes les senyals 
de masella, y pera que etc . Testes lo dit 
S , Ant, Vari, p/ e y lo Sr , Ant. Canals. 
Dicto die. 
Constituits personalment lo dit Sr. Morber 
ab los dits Di . y Chirurgia del morlio en case 
de Ant, Canals als. Roig per eflecte de vistirar 
a Fran."* Canals y Pons muller de dit Ant. de 
la qual se deya star ferida de dit mal, y desprès 
de hauer fet les solits diligenties feran relatio 
que la dita F r a n , n a no tenia en manera alguna 
rastro de mal de masel y pera que etc. present 
per testimonis los predits. 
Dicto die. 
Constituits personalment lo dit Mag, S. 
Morber ab los dits Dr. y Chirurgia en casa del 
R J ra, Guillem OHuer, p . r e per eflecte de visu-
rar y regonexer la dona Barbara Rullan y 
Oliver de la qual se deya que staua inficciona-
da de dit mal y desprès de hauer fel les digu-
des diligenties feran relatio que la dita Bar-
bara no te resabio de dit mal y pera que etc. , 
present per testimonis los predits. 
Dicto die. 
Constituits personalment lo dit S r . Morber 
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E L S G R E M I S 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
Capítols par lo offici de sastres 
Ítem per tolre tota via e occasio de c o n -
trasts e qüestions qui en sdeuenidor seguir se 
poria entre los dits confrares antichs e los altres 
nouament acullits e agregats a ladita confraria 
es stat ordonat que daquiauant cascuna vega-
da que sera ffeta elecció de sobre posats del 
dit offici que los dits conffrares nouament 
agregats e los succehidors de aquells en lo dit 
offici ensemps ab los dits confrares antichs 
haíen ffer elecció so es en aquella via aladíta 
electio ffasedora ja diputat de tres sobreposats 
o de quatre prohoinens sens que haien neces-
sàriament esser elets de nombre dels dits con-
frares nouament agregats e dels succehidors de 
aquells les quals eleccions se haien affer per 
tots los dits confrares o per la maior part de 
aquells presents en las ditas eleccions en la 
forma e manera acostumada, vidit venrellus. 
Ítem es stat ordonat que daquiauant ara, 0 
en sdeuenidor los dits confrares axi los antichs 
com los altres nouament agregats, o los dits 
succehidors de aquells directament o indirecta 
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y Dr. y Chirurgia del morbo en la casa de 
Ant. Bisbal als. Groch per effecte de fer la 
matexa diligencia ab Maria Bisbal y Canals 
de la qual se deya que staua farida de dit 
mal y desprès de fet lo ques deu feran relatio 
dit Dr. y Chirurgia que la dita Maria no tenia 
rastro de dit mal, y pera que apparague etc. 
presents per testimonis los predits. 
Dicto die. 
Constituits personalment lo dit Mag. Sr, 
Morber, Dr. y Chirurgia del morbo en la casa 
de Ant, Arbona C a ais. barruga per effecte de 
visurar la dita Antonina per lo ques deya es-
taus ferida de dit mal y desprès de hauer fet 
les digudes diligenties fonch atrobat no tentr 
la dita Ant." mal atgu y pera que etc; presents 
per testimonis Joan Pastor y lo h, Matgi Daya. 
Dicto die, 
Constituits personalment lo Sr. Morber ab 
lo dit Dr. y Chirurgia en la possessió dita 
son Llempayes per effecte de visurar a 
Jaume Fenya mayoral de la dita posessio del 
qual se tenia noticia y es deya que staua farit 
de dit mal y desprès de hauer vist lo dit Penya, 
y regonegut digueran que la malelüa que aquel 
tenia era espetia de ronya canina y que no te-
nia cosa de lepra y pera que apparegue etc . 
present testimonis lo R. ' mos. Ant. Veri, p . r e y 
Miquel Rotger criat del dit mag. Sr . morber. 
ENRIQUE FAJARNÉS T U R 
Ctoniaia de 1 biza. 
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no deguen ne puxen contrauenir ne alsgunes 
coses ffer, o intemptar per los quals en alguna 
manera fos vist ésser derogat als presents e 
altres j a ffets capítols deia dita conífraria en 
tot o en part de a mells com axi sia de voluntat 
de tots concordat, per tolre occasío debats e 
qüestions qui entre vosaltres seguir seporien 
en sdeuenidor per raho délas ditas contradic-
tions e aço sots pena de Cinquanta lliures de 
Reyals de Mallorques menuts en laqual sia 
encorregut ipso facto casenn de aquells qui als 
dits capítols per si o per inter posada directa 
ment o indirecta segons dit es contrafara, o 
als dits capítols contrauendran en qualseuol 
manera, la meytat deia qual pena sia adquisida 
alfisch del senyor Rey e laltra meytat ala caxa 
deia confraria. Empero que si en sdeuenidor 
als sobreposats e prchomens del offici s B ria 
víst fasedor alguna cosa mudar corregir o in-
terpetrar o añadir als dits capítols que les dites 
coses ells conenrdantment puxen fer segons fins 
assi es praticat sens encorriment de alguna 
pena. vidit venrellus. 
ítem que daquiauant tots los custurers elo-
gats o jornalers del dit offici paguen eascun 
dissabte ala caxa ço es los custurers e jornalers 
dos diners e los elogats I diner segons que es 
usitat e obseruat de gran temps ença, Attes 
que per la dita caxa es subuengut als dits cus-
tures allogat e jornalers axi en lur malaltia 
com en altres necessitats. G. castanyerii Reg, 
vidit venrellus, 
ítem corregit en aquesta part un capitol 
fet e continuat damunt en lo present libre 
sots a X V de) mes de setembre any MCC< C 
XXV1I1. Es stat ordonat e concordat que da-
quiauant tots los dits confrares e aquells qui 
pagaran ala dita confraria sian tenguts e hagen 
pagar tots dissaptes, ço que hauran apagar 
seran tenguts tt si quatre dissaptes passaran 
0 passats seran que ala dita confraria pagat 
no hauran ço que deuran que en continent 
possats los dits quatre dissabtes los deutors 
sian forçats e destrets e compellits en donar e 
pagar aladita confraria o manefda de aquella 
tot ço e quant deuran aconeguda dels dits so-
breposats e aço per tolre tota occasio de molts 
dans e pèrdues qui aladita contraria se assegué 
xen per triga deia dita paga. vidit venrellus. 
Les persones qui ara nouellament son acu 
llides ala dita confraria son continuades e de 
signades en vuytanta dos fulles de! present 
libre. 
Los quals capitols aldít honorable Gouer 
nador presentats lodit honorable Gouernador 
mana al honrat micer Gabriel Castanyer Re-
gent 'o offici deia assessoria deia Gouernacio 
de Mallorques que aquells capitols vehes legís 
e regonegues. E sili apparían que ffossen van 
nables e útils aldit offici de sastres que aquells 
subsignas de ma sua, car ell ara per lladoncbs 
e per lo contrari aquells Iloha aproua e emo-
loga. E aquels mana ésser tenguts e seruats 
daquiauant sots les penes en aquells conten-
gudes. E noresmenys proueheix e mana aquells 
capitols ésser registrats en lo libre extra ordi-
nari deia sua cort. E ésser segellat ab lo segell 
maior deia sua cort, 
Jurtimentum suprapositi'i um offtcii pcralorum 
Vosaltres, honorables de Sobreposats del 
offici de perayres ara nouament trets e elets. 
Jurau sobre los sants quatre Euangelis per 
vosaltres e quiscun'de vosaltres corporalment 
tocats que en dit offici de sobreposats vos 
haureu be e leaiment en totes coses adit offici 
de Sobreposats tocants circa lo menester de 
parayria y de obratge y apparellament dels 
draps de Mallorca que sien ben fets y ben 
adobats e ben tinets y de bones tintes y mira-
ren per vostre poder que frau no sia fet de 
lanes vedades enlos draps de Mallorca axi per 
los taxidors com per altres persones e que no 
tenguen mal apparallament axi per causa dels 
perayres com dels moliners, e que no sien mal 
tints ne ab tintes vedades. Emirareu ab totes 
coses com esta ordenat ab vostres capitols circa 
lo apparell e be dels dits draps de Mallorca. 
E que punireu e fareu punir los culpables per 
los bans psasats. E fareu fer smena e adops alia 
hont seran menester. Edenunciareu ala cort 
los fraus, bans, e enganys que trobareu E fareu 
pagar los bans axi com esta ordenat. E acon-
sellareu e demanareu consell al Magnifich ve-
guer quant demanats sereu. Etotes les dites 
coses obseruareu e obseruar fareu atots los 
perayres, macips e sclaus de aquells y atotes 
altres persones circa lo mauester de parayria. 
Mes auant jurau que seruareu e seruar fareu 
tots los capitols de lanarols nouament fi.ts e 
fabricats sobre la uendicio de dits lanerols, E 
asso íareu pertot lo present any fins ala festa 
de San Miquel!. Ealfi del any ab consell dels 
Magnifidis Jurats ab sis promens del vostre 
offici aquells que volíeu elegireu de aquells, o 
dels que volreu de vostre offici dos promens 
per ésser sobreposats lany sdeuenidor aquells 
que avosaltres apparran ésser millors, Los 
quals per vosaltres elets presentareu aquells 
dauant lo Magnifich veguer de la present Ciutat 
los quals juraran enla forma desús dita. 
Mes auant jurau que seuareu eseruar fareu 
los capítols nouament fabricats per los honora-
bles en Guillem parallo, e Joqan Simonet so 
breposats lauors del dit offici de para) res E 
per lo spectable e Noble Mon Gregori burgués 
Regent la loctinencia general del present regne 
e loctinent de procurador Real decretats ab 
consell del magninch micer Gabriel Joan doc-
tor en quiscun dret Regent la Lhancilleria com 
en aquells largament es contingut. 
Jurament deis Sobreposats del offiei de texidors 
de llana. 
Vosaltres honrats de Sobreposats del offici 
de Texidors de lana ara nouament trets e elets 
Jurau sobre los sants quatre Euangelis per 
vosaltres e quiscu de vosaltres corporalment 
tocats que en dit offici de sobreposats vos 
haureu be y lealment en totes coses adit 
offici de sobreposats tocants circa lo obratge 
e apparellament de la roba que en dit offici 
sera texida. Com largament esta ordenat ab 
vostres capítols. E que fareu punir los culpa-
bles per los bans posats. E fareu fer sme 
na y adops alia ahont sera mefter. E denun-
ciateu ala cort los fraus e baos y engans que 
trobareu. Efareu pagar los bans axi com esta 
ordonat. Etotes les desús dites coses obserua-
reu e obseruar fareu atots los texidors de lana 
e macips. Com mes largament per vostres c a -
pítols esta ordonat. 
Ordinacions del offici de perayres 
Die VIH mensis septembris anno natiuitatís 
domini M.° C C C C . - X X X H I 
( ' 4 3 2 ) 
Die et anno predictis. Existente in aula 
maris Castri Regii Ciuitatts Maiorii arum mul-
tum honorabili viro domino Johanne de faro 
milite consiliario serenissimi domini Regis lo-
cumtenente multum honorabilis prouidi viri 
domini berengarü de ulnis militis eiusdem do-
mini Regis consiüarii, gubernatorisque regni 
Majoricarum, ante ipsius | rouidenciam cora-
paruerunt discreti Gabriel cladera et Gregorius 
scarp suprapositi, et ei obtulerunt capitula 
huiusmodi seriei. 
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Capitols fets e ordonats en be e utilitat del 
offici dels perayres e de! collegi daquells. 
Los honorables en J a c m e de galiana don-
zell pere net Andreu rossinyol ciutadans, pere 
darbocies Guillem matheu mercaders e bar-
thomeu bramona perayre |urats lany present 
deia uniuersital de Mallorques hauent ple po-
der de fer les coses dauatl scritas ensemps ab 
los honrats en Gabriel clauer e Gregori scarp 
perayre sobreposats del offici dels perayres 
deia ciutat de Mallorques los quals sobreposats 
haut consell, e aquell celebrat en la botiga dels 
dits perayres en lo qual entreuengueren per 
consellers los honrats en barthomeu botelles, 
pere vidal bernat bramona Guillem seruera 
Johan roca, pere scarp bernat babiloni Macià 
figuera Entelm cantos e molts altres prenents 
suma de X X X , sous, e consellers sots dijous 
a X V del mes de nouembre M. CCCC X X X 
hun, per be, e utilitat del offici e collegi dels 
perayres entreiiinenL en les dites coses licencia 
e auctoritat e consentiment del honorable loch-
tinent de Gouernador ordonaren los capitols 
danall scrits, e raquirents en pere burgués 
Marti scarp Miquel Macià perayres. 
l'rimo que l.t guarda se haia vendre la nit 
acustumada per los sobreposats, e clauari ab 
daltres promens bons homens e amichs, e que 
sia liurada almes donant a persona bona e suf-
ficient, e que no li pusca ésser feta lexa sino 
per tot lo general consell del dit offici. Empero 
la suficiencia del comprador haie ésser a co-
inxensa dels sobrepossats e promens e preu 
per preu puschan aquella guarde litirar aquella 
persona ques volian Plau Johan des far. 
[tem que tots anys se haia affer clauari de 
nou per via de ascrutini a tirador la primera 
setmana tlela administració dels sobreposats 
nouells, o relfermar aquell si al consell apparra, 
o per la dita via determenat sera. 
[tem que lo damunt dit Clauari no pusque 
donar diners asobreposat nagun sen licencia 
de aquelles persones qui seran eletes per lo 
general consell per reebre los comtes, les quals 
persones haien ésser en nombre de vuyt. 
ítem que la portella deuall del camp dels 
tiradors haie star uoerta pus dues hores sian 
de! dia tot lo dia sino la hora que la guardia 
sedinara, e asso sots pena de sinch sols que 
pach !o guardia conuertidors en la manera dels 
capitols del damunt dit olfici 
Ítem que la porta major haie star uberta so 
es que no sie tanquada de fora en forreyat ne 
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encadenat en festa ni en digmenge per ço que 
si los confrares volran entrar enlo camp pus-
quen entrar e si per ventura lo guardia leua 
en festa ni en digmenge que tot lo offici pus-
que aximatex leuar. 
ítem que en totes eleccions daquiauant fa-
hedores per lo general consell del dit offici 
haie entreuenir en lescrutini lo notari o scriua 
del dit offici. 
ítem que totes les altres coses pertanyents 
al dit offici, o collegi se haien fer e seguir 
segons foima e tenor deis capitols antichs 
j a ordonats per lo dit offici e eontenguts enlo 
libre del damunt dit offici. 
ítem que com la tancha o camp enlo qual 
son hedilficats los tiradors sia stat acaptat per 
seruitut del offici deis perayres ço es per tirar 
o aparellar los draps e no per corral debestiars 
que daquiauant que la guarda del dit camp 
dels tiradors ne altre qualseuol persona no gos 
ne presumescha metre enlo dit camp, o tancha 
algun bestiar gros ne menut per pestuiar en 
aquell sots pena de sinch sols per cascuna bes-
tia e per cascuna ueguada conuertidors enla 
manera contenguda enlos capitols del dit offici. 
Ítem que tots los damunt dits capitols sien 
exequtats enla forma e manera contenguda 
enlos capitols antichs del dit offici. 
Quibus quidem capitulis oblatis dicti supra-
positi verbo suplicauerunt memorato honora-
bili locumtenenti Gubernatoris qua ten ua pro 
màxima utilitate eorum officii dignaretur ipsa 
capitula laudare approbareque et autorizare. 
Quapropter honorabilis dictus locumtenens Gu-
bernatoris visis dictis capitulis et ipsis diligen-
ter recognitis habitoque cohoquio et matura 
deliberacione cum prefatis honorabilibus jura 
tis uniuersitatis Maioricarutn de consilio hono-
ra bilis Martini de buillio legum doctoris Re-
gente assessoriam Gnbernationis Maioricarum 
laudauit approbauit et auctorizauit premis>a ca-
pitula, et in eis contenta. Mundans ipsa juxta 
eorum tenorem teneri et obseruari necnon illa 
continuari in libro suplicationum huius Curie 
pro habenda memoria in futuruni. 
Per los pellicers, o collegi lur. 
Die V. aprilis anno domini M 0 C C C C . ° 
X X X . 0 v." 
('435) 
Die et anno predictis coram domino jo-
hanne de faro milite locumtenenti Guberna-
toris Regni Maioricarum, seu in eius persona 
coram venerabili Gabriele castanverio assesso-
riam dicte Gnbernationis Regente. Comparue 
runt discreti Johannes sorell et Johannes Ray 
inundi sttpprapositi officii pellicariorum et pre-
sentarunt eidem snppücacionem capitula et 
alia que sequntur. 
Per tal com lo collegi dels honorables pe-
llissers deia Ciutat e Regne de Mallorques molt 
preiudicat e dampnifficat en moltes maneres. 
En tant que per los dits preiudicis e daus lo 
dit collegi es molt diminuit e tornat quasi 
atota! rubina e destrucció e los dits pellicers 
quasi enuides poden viure del dit lur offici. 
En axi que per squtuar extirpar e foragitar los 
dits preitidici e datis los honrats en Johan so-
rell e Johan ramon pellissers de Mallorques 
sobreposats lany present del dit offici e collegi 
axi be per utilitat del be publich e del dit lur 
collegi ab volentat e consentiment de tots los 
altres pellissers de! dit offici e confrares de lur 
confraria e caxa han ordonats fets e fermats 
los Capitols següents. E per ço los dits sobre-
posats en nom e veu de tot lur offici e collegi 
supliquen vos honorable mossen Johan des 
llar caualler conseller del senyor Rey e loctt-
nent de gouernador enlo Regne de Mallorques 
queus placia vists e reconeguis los dits capitols 
aquells loar amologar e appronar e vostra auc-
toritat e decret en cascun de aquells posar e 
aquells signar o fer signar de ma del honorable 
loctinent de vostro honorable assessor per tal 
que aaquells sia major fe donada e aquells pus 
tenguts sien lo vostre honorable offici sobre les 
dites coses humilment implorant. 
Primerament que los sobreposats que art 
son e per anant seran del dit collegi e offici di 
pellissers haien e sien tenguts hauer de recapta 
la almoyna que cascun confrare pellisser pagu 
e es tengut pagar cascuna setmana ala cax 
de almoyna del dit offici. E asso dins lany qu 
seran sobreposats. E si passat lo dit any de Ui 
sobraposaria la dita almoyna no hauran reca] 
tada e alguna cosa restara quelos diners qi 
restaran los dits sobreposats hagen hauer 
recaptar dins tres mesos acabat lur any apr 
següents. E si no ho fahien sien tenguts aque 
diners restants pagar de lurs bens propis, 
sots pena de X lliures de manuts als conti 
fahents pagadores la terça part al acusat: 
e laltra terça part ala caxa dels dits pellissf 
G. castanyerii R. 
Hem que algun pellisser o macip de pel 
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ser no gos comprar axi en diners comptants 
com appara de algun temps ne aobrar pells 
algunes ne adobades qui sien de algun ragater 
o persona ragatera habitadora deia ciutat sots 
incurriment deia dita pena dessus contenguda 
de X lliures adquisidora axi com dit es. G, cas-
tanyer». R 
ítem que algun pellisser o macip de pe-
llisser no gos folrar'o fer folrar a algun payer, 
o payers alguna roba, o robes que sien per 
auendra o reuendra. Si donchs los dits payers 
no faran o hauran fet sagrament en poder dei 
honorable vaguer de la Ciutat que aquella tal 
roba o robes que denunciauen ésser folrades 
ésser per allur propi vestir, o de aquells de casa 
llur. K asso sots incurriment deia dita pena 
pagadora dels bens del contrafahent enla mane-
ra dessus dita. G . castanyerü, R, 
ítem que algun pellisser, o macip de pe 
llisser no gos reebre cuyram o pells de alguna 
ley de Üurarles aalgun mercader, o comprador 
de pells de alguna persona. Si donchs no es de 
algun carnisser que haje feta venda del 
cuyram, o pells de bestiar que haurà tallat 
enla sua taula deia carnisseria, o homens pa-
gesos habitadors delas parts foranes. E asso 
sots incurriment deia dita pena al contrafahent 
pagadora per la forma dessus dita. G. c a s -
tanyerü R. 
ítem que algun pallisser o macip de pa-
llisser si reebra algun cuyram o pells de alguna 
ley de algun mercader no gos les dites pells 
o cuyrams salmorrar ne acuysar. Si |donchs lo 
dit mercader no jurara en poder del honora-
ble vaguer que les dites pells t cuyrams ha 
comprats de algun carnisser, o de homens 
habitadors deies parts foranes, o de algun pe-
llisser. E asso sots incurriment de la dita pena 
al contrafahent pagara e n h manera dessus dita. 
G. castanyerü R. 
ítem que algun pellisser o adobador de 
pells no gos adobar ne acuysar pells de 
qualseuol ley sien aqualseuulla persona si 
donchs lo senyor delas pells no jurara en po 
der del dit honorable vaguer que les dites 
pells han aseruir per folrar robes sues pro-
pries o deia sua companya, E asso sots incu-
rriment deia dita pena al contrafahent paga-
dora enla manera dessus dita. G . castanyerü R. 
ítem que algun pellisser no puxe ne go« 
donar ffayna afer aalgun fadrí qui stigua ab 
carta o ab soldada en cars empero que lo dit 
fadri hage contrast ab son mestre stro e quant 
lo dit mestre e son fadri se sien auenguts. E 
asso sots incurriment deia dita pena al contra 
fahent pagadora enla manera dessus dita. 
G. castanyerü R. 
ítem que algun no gos tenir ne pendra per 
scola ne mostrar o ensenyar son offici de pe-
llisser aalgun conuers, fill o net de conuers 
sots incurriment deia dita pena al contrafahent 
pagadora per la forma dessues dita. G. cas 
tanyerü R. 
ítem quealgun pellisser o macip de pellisser 
no gos reebre cuyram que hage comprat sino 
de e per mans den ffrancesch Sanxo sots pena 
de V. sous appiicadors ala dita caxa. G. Cas-
tanyerü R. 
ítem que lo dit marc Sanxo hage hauer cas-
cun any dels diners deia caxa del dit offici 
trenta sous per son salari pagadors, so es X 
sous enlo entiament e creació dels sobreposats 
e X sous en lo mig del any e X sous ala ffi del 
any. Empero lo dit marc sia tingut com a 
maneífla scriure lo dit offici en les coses aaquell 
necessàries e pertanyents fer al dit maneffla 
G, castanyerü. R. 
ítem que algun pellisser no puxe, ne deie 
acceptar algun fadri o scola per apendre lo dit 
offici de pelliser sino a quatre anys o almenys 
atres anys. E asso per tal que ¡ 0 dit ffadri 
aprengua millor lo dit offici de pellisser. E asso 
sots la díta pena de X lliures a) contrafahent 
pagadores per la forma dessus dita. G. castan-
yerü R . 
Ítem que cascun pellisser dege o sia tengut 
de fer e firmar les cartes dels fadrins que 
aceptaran e pendran per mostrar lo seu offici 
de pellisser en poder den pere morro notari e 
scriua de) dit offici e collegi e asso sots incu 
rriment deia dita pena al contrafahent paga-
dora enla manera e forma dessus dita. G. cas-
tanyerü. R. 
ANTONI PONS, 
(Continuarà í 
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DATOS PARA LA HISTORIA DE ARTA 
E S C R I V A N I A R E I A L Y A N T I C S N O T A R I S D ' A R T Á 
S E G L t i X I V 
G U I L L E M O B R A D O R , notari y Escrivà 
Reial ( ') 
(Derrera decena del 1 3 0 0 ) 
F R A N C E S C G I L I , notari y Escrivà Reial (') 
L X X I V 
F e n t constar la c o n c e s í i o de la Es-
o l v a n i a K e i a ] d 'Artd a favor d e n 
F r a n c e s c G ü r , no tai i de Mallorca , 
o torgada per el Rey Juan ] en car ta 
sua dada a Tortosa a 6 de n o v e m b r e 
del susdit any 1 3 0 ? , y c o n s e q ü e n t -
ment ruana el G o v r r n a J o r d ' a q u e s l 
Regne se li doo possessió de] m a -
t e i x c a r r e c , encara q u e ho i m p u g n a 
el discret G u i l l e m Obrador per r e -
g e n t a r l a a l e s h o r e s eu virtut de 
a r r e n d a m e n t q u e li feu el P r o c u r a -
dor Reial de Mallorca per t e m p s 
l i m i t a t , rei p e d a n 1 li cer ts J r e t s y 
sens causar l i p e r j u i s . 
Arta 
En berenguer de montagut etc, Alamat lo 
batle de Arta o asson lochtinent Saluts e di lec-
cio. Com lo Senyor Rey ab carta sua e ab 
sagell secret pendent en vetes Reyals segella-
da dat. en Tortosa a vj oies de nouembre pro 
passat haia prouehit de la scriuania Keyal de 
vostra parroquia en francesch gili nou. de 
Mallorques de vida sua ab tots drets decret e 
adindicatures o altres emoluments de aquella, 
E lo dit Senyor ab la dita Carta nos haia 
manat que lo dit francesch gili metam en pos-
sessió de la dita scriuania segons que en la 
dita Carta Reyal aquestes coses e altres son 
( t ) N o e x i s t e i x e n les s e v e s notes a lo A r x t n de 
P r o t o c o l s . 
(a ) F o n c h el primer de ta seva familia q u e e x e r c í 
t»l c à r r e c , el m a t e i x q u e durant t ies segles s e g i r r n 
d e s e m p e n y a u l - l o e ls seus sucessors di rec les de son 
Hinat je y de g e n e r a c i ó en g e n e r a c i ó . 
P e r l c n e x i a , p r o b a b l e m e n t , a una branca menor dels 
D e i c o l o m b e i s q u e d e i x à aquest l l i o a l j * per pendre el 
p a l r o u i m i c de G i l i q u e p o r t a v e n abans els pr imogéni ta 
de 1» ca ta t roncal , e x t i n g u i d a a q u e j t a en la l a m b e tror j -
pus largament contengudes, E nos hsiam entes 
que lonrat en berenguer lobet procurador Reyal 
de Mallorques tinga la dita Scriuania arrenda-
da a cert temps al discret en Guiem Obrador 
nott. e lo dit francesch haia propossades de-
uant nos algunes rahons per les quals afferma 
lo dit arrendament fet per lo dit honrat procu-
rador Reyal tio deuen perjudicar a la dita con-
cessió a ell feta per lo dit Sen) or, Requirent 
nos lo dit francesch deiam fer meter en posses-
sió de la dita scriuania per ui^or de la dita 
concessió e carta reyal, E nos attenents la dita 
requesta ésser justa e consonant araho auos 
dehim e manam que citat e hoyt lo dit guillem 
obrador si deuant vos no allegara rahons c o n -
tre les dites coses metats lo dit ffrancesch en 
possessió de la dita Scriuani», empero si lo dit 
guillem allegara rahons en contrari a les dites 
coses en aquell cas metits en possessió de la 
dita Scriuania lo dil liancesch sots aytal em-
pero forma e condició que no sia fet perjudici 
al dit guillem per aquell temps que li es stada 
arrendada en cas que el arrendament hage 
loch e entant fins que conegut sia puscha lo 
lo dit en guillem los emoluments de la dita 
Scriuania cull ire reebra ne per lo dit francesch 
gili entre tant li puscha ésser fet embarch e 
contradicció alcuna, E en aquell mateix cas 
assignats a cascuna de les parts que dins tres 
dies après que sera intimat al dit guillem com-
peregua deuant nos per si o per hun legítim 
procurador per mostrar de lur dret, Enaltre 
manera qi e passat lo dit terme nos procehi-
rem en lo dit fet segons que seria fahedor de 
dretje de justicia. Dat. en Mallorques a xviiij 
cal de S u i e d a y q u e eren Senyors de caval ler ies d ' A r t í 
coro a d e s c e n d e n t s d i i e c t e s J e l porr ioner y conquer idor 
de Mallorca J u a n D e s c o l o m b e r s de Barce lona . 
D e s p r é s de] úl t im descendent dirc-Cte d ' a q u e s t 
F r a n c e s c Gili y s u c e s o r *-n el et* rer , a n o m e n a t Nicolau , 
q u e v i s q u é en ple sej^le X V I I , presentarem per més 
c l a r e t a t , una taula genealógica de tan singular familia , 
amb i n d i c a c i o n s par t iculars d'ella y de les sues d e s c e n -
d è n c i e s , ben c o n e g u d e s y notables a l ' i l la. 
N o e x i s t e i x e n les notes d ' E n Francesc Gili a lo 
A u m de Protocols , 
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de desembre lany de la natiuitat de nre. Senyor 
MCCClxxxx dos. — vidít Jacobus, 
A B C H HIST. DE MALLORCA.—Lib. de Lletres 
Comunes de 1 3 9 2 , sin foliar, n,° 6 4 . 
L X X V 
( ' 3 9 7 ) 
DispoORiient que se Iluten al dit 
F r a n c e s c Gili les notes , c a i t e s , ti-
cri ptuí es y protocols del difunt J a u -
me B l a o q u e r , notari y Escr ivà Reial 
d' A r t a y al tres de notaris antics 
qni aquest tenia y regia 
Arta 
En berenguer de montagut etc. Al amat lo 
batía de Arta o asson lochtinent Saluts e dilec-
cio. Con nos araquesta del honrat en mateu 
de loschos procurador Reyal de Mallorques e 
reebador de les monedes deis conuerses con 
fiscades al fisch del senyor Rey e den Guillem 
blanquer donatari e detenidor dels bens e h e -
retat den J a c m e blanquer quondam notari 
hatam prouahit en ffrancesch gilí notari de les 
notes e protocolls del dit Jacme blanquer no-
tari e dalcuns altres notaris antichs les quals 
lo dit Jacme mentres viuia tenia e regia, E 
asso ab consentiment den bernat sala notari 
qui aquelles tenia e regia sens empero perjudi-
ci del dret pertanyent al dit bernat en les actes 
per lo dit bernat ja daquen fetes, E que lo dit 
ffrancesch gilí dels diners que percehira de 
les dites notes cartes e escritures responga e 
satisfassa al dit matheu de loschos en tot so 
que Ir restera daquelles xxvüj lliures x sois en 
les quals la dita heretat li es tenguda no c o n -
trastant alcunes ampares daquen per vosaltres 
officials fetes al dit bernat a requesta dalguns 
creadors de la dita heretat, e nos araquesta 
del dit procurador Reyal e Guillem blanquer e 
ffrancesch gili hagan fet assignar per en do-
mingo nauarro verger de la nostra cort al dit 
bernat sala notari que dassi per dimecres tot 
dia daltra sempmana primeruinent sia stat aqui 
en vostra parroquia e hata liurades al dit ftran-
cesch gilí o fetes liurar les dites notes cartes e 
escriptures ab la dita reseruacio del dret si dit 
bernat pertanyent en les dites cartes per lo 
dit bernat ja daquen fetes axi com dit es se-
gons que de les dites coses apar per escriptures 
de ques fets continuades en libra extraordinari 
de la nostra cort sots la data deuall scrita. Em-
paramos dasso a raquesta a suplicacio sobre 
les dites coses anos feta per los dits honrats 
Procurador Reyal Guillem blanquer e ffran-
cesch gili vos menam sots pena de xxv lliuras 
al fisch Reyal aplicadores que si fo dit bernat 
sala notari dassi per tot lo dit dia de dimecres 
de la altra semane primer vinent no haurà liu-
rades ho fetes liurar al dit ffrancesch gili no-
tari les dites notes cartes e escriptures ab la 
raseruacio demunt dita so es del dret al dit 
bernat pertanyent en les dites cartes per lo dit 
bernat ja daquen fetes que en aytal cas vos dit 
baile enconttnent passat lo dit dia de dimecres 
per nos demunt al dit bernat assignat ab i n -
uentari liurets o liurar fassats al dit ffrancesch 
gili les dites notes cartes e escriptures present 
o absent lo dit bernat sala e asso no mudets 
per alcuna rauho. Dat. en Mallorques lo pri-
mer de fabrer any de la natiuitat de nostre 
Senyor M C C C x C set.—vidit Jacobus, 
ARCH. HIST. DE MALLORCA —Lib. de Lletres 
Comunes de 1 3 9 7 , sin foliar, n.° 7 2 . 
L X X V I 
( ' 3 9 8 1 
Resoljfuent el G o v e r n a d o r d t M i -
I lo rea el contras t b a u t t t i t re «Is 
stnentatï» F r a n c e r c Gili y G u i l l e m 
O b r a d o r sobre possessió y regencia 
d e I* susdi ta E s c r i v a n i a Reial d ' 
A r t a . 
Arta. 
En berenguer de montagut donzell lochti-
nent etc. Al amat lo baile darla o asson lochti-
net Saluts e dileccio. Per en ffrancesch gili 
notari es stat deuant nos propossat que jacsia 
sobre lo contrast que era entre aquell d vna 
part e en Guillem obrador notari deia altre 
per raho de la scriuania Reyal darta la qual 
lo Senyor Rey en Johan de bona memoria 
hauia al dit ffrancesch atorgada a vida daquell 
ab carta sua dada a Tortosa a vj dies de noem-
bre del any MCCCxCJij, E la qual scriuania 
ans de la concessió demunt dita to dit Guillem 
hauia arrendada a sinch anys del honrat pro-
curador Reyal de Mallorques, fos feta auinensa 
e composició entre aquells ffrancesch e guillem 
ab carta feta en poder den vicens sist? notari 
de Mallorques a xxv dies de janer del any 
MCCCxCii j so es quel dit ffrancesch prengués 
possessió de la dita scriuania sens perjudici 
del arrendament del dit Guillem obrador e 
quel dit Guillem tengues la dita scriuania per 
sinch anys comptadors de la prop passada 
lauores fiesta de nadal e aquells fruits per mes 
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lexat e desamparar, ai dit (francesch la dita scri-
uania, sens contradicció alcuna axi com en la 
dita carta deia qual a nos ha feta prompta fe 
es pus larch contengut. Empero lo dit guillem 
jassia raquest per lo dit ffrancesch que li lex 
eli desempar la dita scriuania com los sinch 
anys sien passats no vol ans contradiu sens 
alcuna justa raho desemparar aquella en em-
dent dan e periudici del dit ffrancesch e de 
son dret perqué ha anos supplicat que com 
alcuna cosa no sia pus conuinent a humana 
natura que los pactes seruar e les coses pro-
messes attendre e complir que sobra asso li 
prouehissem de justicia, E nos altesa la dita 
suplicacio ésser justa e vistes a ull les dites 
cartes Reyals e la quonuencional entre aquells 
feta E hoits lo dit ffrancesch e en pere payares 
procurador del dit guillem haiam declarat e 
prouehit quel dit guillem deu e es tengut des-
emparar la dita scriuania com los dits sinch 
anys del seu arrendament sien finits ala prop 
passada ffesta de nadal. E perso no resta als 
sino que aquella scriuania desempar e relex al 
dit ffrancesch segons la dita lur conuinensa, 
per tant a vos dehim e manam sots pena de 
sinquanta llrs. que vistes les presents exequits 
la dita carta conuencional feta entre aquells 
foragitats de la dita scriuania lo dit guillem 
obrador o son substituit e aquella al dit ffran-
cesch restituits tota fauor e appellacío cessants 
ffahentli respondre e satisfer dels emoluments 
per lo dit Guillem reebuts de la dita ffesta de 
nadal en ça com aquells al dit ffrancesch per-
tangen com del dit temps en sa la pensió de la 
dita scriuania que fa al senyor Rey se compte 
a carrech del dit ffrancesch. Dat. en Mallor-
ques a deu dies de janer del any deia natjuitat 
de nostre Senyor M C C C x C v i i j . — vidit Jacobus, 
assessor, 
A.RCH. H i s t . d e M a l l o r c a — Lib. de Lle-
tres Comunes de 1 3 9 8 , sin foliar, n. 7 4 . 
J o s é R a m i s d e A v r e f l o r v s u r ü i j a . 
N O T I C I A S 
PARA SERVIR A LA HISTOKIA E C L E S I Á S T I C A 
D E M A L L O R C A * 
Como en este nombramiento se afectaban 
los derechos del párroco de S . Jaime, se pre-
sentaron varios testigos para probar la necesi-
dad del servicio; todos dicen que asistían 2 0 0 
almas, y el párroco de S. |aime Dr. Matías 
Muntaner declara: Que en acto recibido en 
poder de Juan Bibiloni notaiio de la Curia, 
sots als 23 Abril 1 7 0 8 dona son consentiment 
per la nova erectio del dit oratori en lo lloch 
de Son Sardina, donant totas las obligacions y 
ofertas per la celebració de !a misa deis diu-
menjes y festas ab dependencia de mi y deis 
meus sucesors, ab obligació de enseñar la doc-
trina cristiana, preguntant y lent alsar los min-
yons, antes ó después de la cetabració de la 
misa; y ve a be a que dit Ripoll tenga diis 
emoluments. 
F e b r e r o — 3 , — Bartolomé Roig es elegido 
organista de Llummayor y propuesto por el 
beneficio del mismo. 1 ' ) 
Febrero— 11 . — El Dr Lorenzo Rurguera 
es elegido por Juan Moragues para que celebre 
misa en la iglesia de Religiosas de nuestra 
Sra. de la Consolación, con el haber de 2 0 II. 
anuales. 
Febrero — 22. —Gabriel Palou es elegido 
capellán del oratorio de Comasema, término de 
Orient, propio de Gerónimo Palou, con el ha-
ber de 4 s. 6 di. s por cada misa que celebre 
allí. (•) 
Decretos, 
1 7 0 0 á 1 7 0 3 . 
1 7 0 0 , — E n e r o — 1 9 . Se nombra á Don 
Francisco de Veri del orden de la Virgen Ma-
ría de Montesa, administrador del censo de 
too II, para distribuir á pobres, según el testa-
mento de D, Raymundo de Veri del orden de 
S. Juan y Prior de Cataluña, otorgado en Ve-
leta de la isla de Malta, ante Juan Htclosensia, 
en 9 de Febrero de 1 6 0 4 y recóndito en notas 
de Melchor Sans, notario de Mallorca. 
1 7 0 0 . — F e b r e r o — i r . — S e continua el testa-
mento de Antonio Cerdo y Ballester otorgado 
ante Juan Campamar, notario, en 2 0 de Febre-
ro de 1Ó86, en el que consta el legado siguiente: 
ítem lex a la Vicaria de las Beatas de la tercera 
regla del convent de St Francesch un real de 
vuit, per lo traball de avisa a las jermanas. 
•f J o s é R u l l a n , F u r o . 
(*) V é a i * BoLLETi, l o m a X X I I I , píg. 6 
( [ ) Esta súplica ó m e m o r i a l es el pr imero que h a -
Llamos escr i to en c a s t e l l a n o . [ N , del Sr Rul ian . . 
( 1 ) En el l ibro o r i p i n j l s iguen aqui I r e s .Hijas en 
blanco, e m p e z a n d o d e s p u é s la Sección q u e m u l a ¡)ecrt~ 
tos, pero r e t r o t r a y e n d o la fecha desde 171 j 3 1700 . 
( N . de la R e d a c c i ó n ) . 
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